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iKVOTKU TO T11K MINING. RANCH. MKKOANTU.K AND Cil N I KAL IN M'SIKI AI. IMI 1;KM e OK SlKliKA COUN'l Y.
1.1. j HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, JULY iS, 1902 Two Dollars Pkr YfarVolume XX. No 742,
Irlni a
Black Range andNoidin Addresa
: llermosu, N. M.
ilange Near IlorniOHi N. M.lonsr. V Apache jVlining
Disttticts.WILL- - M. Robins, wotHt kluU tf u com ;buiettlou. 1it. hurekaBettef
Harness Oil
mt milv intik..lli.i lirtnaa n,1 ttitt l l 0. T. Itrown, tho well known
initio expert ami tnininn eunineirh tttliiT auft mul pMithlo, puts tt lit o.m.(O Irtrtl - UVttt lH ltttirttimi tty wtmbt.
per cent copper per ton.
"Tho Black Range district was
discovered iu 880, when a Rreat
many locations wero made, and
Bouio development doue on several
properties in the early daya of tba
camp. Owing to tho great diataoc
from tho railroad; tho frequent
aiilia of t ho A pachea ; tho hih pi ica
of labor and supplies, ai that time,
miuing was an expensive buuinoas.
The camp, like many others, died,
no interest being taken in it until
a little over a year ago. Notwith-
standing several properties niaiU
good records as producers, consider-
ing tho amount of development, it
is hard to And acampwith tba lim-
ited development, showing as mauy
of Socorro, la nu authority on theF0MWo
.14
All Increase I'.randeil same hn out. jjoological formation and inueral
riches of thn Blnek llaiijjn districtGOODS.mi iu the Black Katijrt which exttMidssaVwf
'' '' E'.'in''f " a iv!' P. J Hoi,) r,rvh,-- In ukUt-al-ltSJrii' ,l i M,ai i., JOTly,( 5TANHARD
fo rsc a X V. ;JyChancel
In of frtun HoutheruSocorrocouiity south
through Sierra county. Ohlorida
tents is tho principal oamp iu the
ruie, mill it draws ita supplies
f:om Magd ilena, tho terminus of a
branch of the Santa Ki railwayU,iiii!( Near HipHlioro.Jo 11 riyht hip ami side. from Socorro. Tho tlitttanoo is
fi!tmiM?icsu Fhirnit;uri Mine
SJunplic. Hav and (iiiv
Agent for
J. L. Gatzert & Co. Fine Tailor-Mad- e Clothing.
White Sewing Machine Company.
shipping propositions. Prospects
with shafts from 30 to 100 feet deepBEST FOR THIncreaHe Hratitled on righ about 85 miles between Chloride
show smelter returns from $3,000and Mau'luleiia, and there is a daithiph ami 02 n riht, sitli.Mt'iir MarkH : Cr )p ami t vo slits rih
uiuli'rliit li ft. ly mail to Chloride, from Enle.
Mr. Brown (jivea tho follow- -
to 8,000. The Colossal ooie
next to the Silver Monument in
production with $00,000 to its cre
BOWELS
If jpoii liHTti;'t it rt tfttlnf, Jinilthy nwivomout of thn
ufl"i every it'tv, t m rti lit or will h: itu ymir
niiill.it well. r. 'Iff, In tb biitt.r vl.t
It'll l'hDlit t.r .III l" Wen, ' dftlia'i me. 'I Ii' mm"! h
fihl, cn-- 't. imt.'il tt i't. way vt ItuuplHK Uiu lowi)iil
rlouu la in t;iko
LAS ANIMAS LAND A OA IT1.K C ) nig technical description of thedis-tric- t
in " Ihe Miner and ftlatiufat- - dit bh a shipper.
"While the district shows a greatCANDYCATH AflTIO1 deal of high grade ore tha greatIKS
bulk of it will not stand shipment,
and the fnturo prosperity of tha
district depends, to a great extent,9
... fiLtrod.
ou treating the enormous bodies of
urer" published at El Phho, Texas,
which in of great interest to min-
ing men :
"Tho district is on tho main min-
eral belt that follows tho past slope
of lint Continental divide, commenc-
ing on thn south at Cook's Peak,
paasiiiK through Lake Valley, 1 1 il
KiiiKHlon, llernioHa, Chloride
and (irtftoii, and finally sinking
with llie IWack Uaniiou thn south
si lo of the Man Augustine, plains.
Tho mineral belt of tho diatrict is
of medium grade oreon thegrouud,
Tho Midnight, St. Cloud, l. H
Treasury, Iteatljustor, Croat ltu-publ- io
groups, and many others
that can be mentioned, offer great
CAT 'EM LIKE CANDY
1'lcii-nn- l, rtiliitnl'l'. P'ltftil. Tittto litmil.
Ntivt-- Wit Ii tr tlili Mi, if... it ml Mi mntH
li.tr U titi lor Iioq niinifle, nu.l .il
mi mi i . u mi ltt'DV (inirtxr. nm-4;- r f tohi..
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
PoHtonii't : --II IlHl'Otn, Sierra eminly
N. M . lia i;:!'. Animus Kutieli, Sie.ra
Oiiiintv. I'ar nrirku, utnler In. If emp
eaeh ear. llor-- e lr;inl Kiin.e as c.it tin,
but on left s'loulil.'i-- .
A IHilTlON M. I'.IUNlis :
t.yr) on left hip. n jiie ue si.lo.
W Oleft. rL'l t hip.
22r'Sl! UiiKh.l thi' siiine iihlmul.
L A It (left h! h) horses.
Jl (left .4iiiiililer)
V. H. lIOIT.WI'r.L, Mmm.r.
inducements to the investor. Tha
properties mentioned aud many
WHITNEY GOMY
plows, Mowers, Hakes. Hay Preenes, Pump", Pipe aud FittmpH.
baling nnd lWb Wire?, and Horse Shoes. All Clashes of
Sheet aleitil W..rk.-i- , Pi u inborn, Haulers Hnd Tiuiieie.
Largest Mail Order House in fan Madca- -
Business Solicited
ALBUQU KROUK, N. M.113. 1.5, 117 S. First Street,
others can be secured, at present,
at nominal prices. The U. H,
Trnasnry shows twenty-fou- r feetMl of milling ore (an ideal cyanideFRANCISCO Kl.
RANdU, PALOMAS CHEEK
from four to eight in j leu wide ami
"0 mili'H lung,
'The formation of tho north half
of the iliHiriet t porphyritic, prh.
eipally nnth'sitc, with ocnaiion J
bulls of trnchytn and linieHtone,
l lie fi'l maliuii of the south half H
similar, as a whole, to Die fioil)ieru
portion of the district, with tho ex-- 1
ceptiun that localities in tho vicini-
ty of Chloride show larH depoaita
of linicttoiif , while the upper or
Don of Chloride creek ia a porphy- -
Too luuoli hniisi'work wreelis V
nerve". Ami tint eini'laiit
t are of eliililren, il.iy niel nl;;lit,1 t'fleu 1'iij trying fur even a.slrnii;'
Wftmaii. A liajj-ran- faeo lei In tho
story nf llie overvvoi Ueil lioiifiewifo
mul neither. 1 eraneil mense.t,1
proposition) on the $100 foot level
- value of about $10 per too in
silver and gold. The Ileadjuster
b'iowb 00 feet of o t on the 00
luvol, averaging 30 to 10 ounces
silver, ami a small amount of gold.
Tin re ia also an opening for the
)iyo prospector soma of the beet
oc itioiiB have been made during
the past year. Altitude of the dis-
trict ia from 0,000 to 8,(KK) feet,
Timber for mining purposes and
wood for fuel are abundant wood
on) be ton'rie t d for years to come
for $1 oOpcreortl, Water isabun
di nt in all the gulahea With rail-toa- tl
oominuuicutiou the Black
llangn will hn heard from.'
t.1. ..... i
(Purple Block, Qilleboro, Sierra County, N. M.)
Tha O-ea- n Grove is the favorite and be putuissed by b.
flt business
aud cattleman. Bent weals audthe traveliug public, mining
l.wl.r'iuua iu town. Moats at ail hours.
M j w ORGUAUD, Proprietress.
ft ieueoii Inea ami f:illin;r if tlto
womb reMiilt, from overwork,
Kvery Iiuiincm ifo neeil.i a remeily
lo her ineiiHi'M mel to
keep her sensitive, (emails orgiiim
it) lii'i-fi-i'- t itiiitll ion
.WiK"CAxZBU.
ritic foi 'illation, principally andehite
with Hotiirt diorite, phonolyto and
trachyte. Homo portiona of thn
district skirting thn summit of thn
ratine (Conliiiental divide) are Clip-
ped iith rhyolile, noniiiiernl veins
of value have aM yet been discover-et- l
breaking through the rhjolyto
capping.
"The veins nro conlitcf and clean
i til fifftnres. The mother lodt) of
the disti ict can be traced for 20
miles. IM o v of tho prominent
Is duiii; tliis for IlnuMnnilH ol'Post Ollii!0 Aildrefb: l.iih PuIouiiih
N. M.
Mm. tluvvA mul Hint in why who
writes thU fnuik lrttcri
Laks Valhy, Hillsosro ad Kingston
Making close connection with all trains to and from Lak
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New and comfortable Backs and Coat-L- sand Good
Stock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
(i) fi'lcnnn, Ky., Tidi. 10, JftH,
I am fn uiiv Hint vinir WIik of ( 'hi Muli?
i r;
rt.K..-;iN-
AM in:'. I.I o
(Till! l il.i
in tn ; i ! i rr dm'. I rim ft'i'tinK )i lit r t bun
I iiivv'o tor 3'furn. t tun tioiuif my
mvn worl: wil hunt n ny hri p, nml IiTiinisn WH"ho In 't wtMk luul 'vnM nut turn bitlinul. Tlr't Hh'ivi'H Dint tho Wiim In11 k S i. u a i a . j doiiiK jiif k""l. 1 tun K"l' 'UK1 H.'f.lilt--
tttitll i fV r Wilrt Ii 'fnr', n't'f 'l clt iitiiulIs
tttuli-u- lii'fnn I hiftn tiklnrfEly's Croam Cain Virut of i'vlnl. I to lutvn to Iny
d.iv.ii five i f nit times yory l:ty, hut
now I liu not think (.f viih' r t
ttUMhiy. Mhh, HictfAiin Jutim,
M.0 AT Iftllt'UliilttTM.
(urioii. i!i,i,:. f . l
Jl t.i f n'.flrl..-!- . "Ke
;iv l(ilirrt .,V)VVV(,1.II ou.'iia mul tiivirbw I I nf '1'i l"" ii'blo , jrivli, tyittp. aJ
1.
,!,., "'I ttf Hit. - iii;y .n,Mf.,f jt.it UillfIIH"-ri- MtUtKI'V t II , I lntllHtlMO, M, J wittl. H17A, iya liitliiniihfiti.;!!. VWll I I mm iky
d ami I'r ((c tn (h M i.ni Srnti. ItreWn-- tlio
(Sfin of Tti-t- u iu Hfiu'M, l.'iio MtZ'1, ct ntH itlr 'i'ift or t'C rtwiii ; ri'rm! Hi,tt ' I rrhln hy in til.
proportion are on that vein. Sev-era- !
Ic!i a iiiii parallel with tho
mother lode-- many of them can bo
triced for two or tlnee miles wi'li-ou- t
a break, 'lint uliilia is north
ami finitli; dip to the at (5,j to
7u ilertee. 'J ho nniiiue in tho
veins of i he entire distiict im silica.
The values of ilm northern portion
are in nold and silver, with olil
pifdiiininatiiiK. 'J'hn sout hern por-
tion inure or Ioh copper in
inliliti' 'i to tin! nilvcr and told vl-tie- s,
St veral properties in the vi-
cinity of Chloride have In en thip-peiao- f
bornileore, 'I lm ,M i no 1
in no sya.
teinntically developint? lli Nttw
, ,I... i i rt i
J0? rHE DON'T TOBACCO PPITan.l AMO'KIlYour IJI'cnwayl
Yi'ii enn lit ciireil tif any form ef 1mI;i'-i-i- uMnir
eieily. im hah., t run ;f, inn en. l ir. full of
ni'w llli- - mul viio.r ly t.il.in;(
tiiut niiik. H wak nun) ilimiji. M an fr o'l
jioiiiula in en iln.'X. ihh BtHl,OHttI'uii il. All ilrujyiHlK. Cum loiHriino lw.-Afirsit ti I I'.l'.i.l' li
Rli-il-.- IU., CiiK.in' or lf Vuik. 4j7
A cow cannot climb a tree undoubt-
ed fact in natural alatory. Yet If en-
vironment can tlTect what omo be-lie- ve
it van, a few jfeiif ratioua of cattle
Iu Hawaii are likely to evolve a race of
ai:Hiiorlul klue, fur the common foil-it- er
for cows mul huree grows vm
treea.
Tlirre are only two direction Iu tit
lalumla of the Pacific, and everybody
uc the term windward and leeward
ua Kllbly aa if bred aboard eblp to uae
eailora' Knfrllnli, In Hawaii theae di-
rect loin and distinctly marked. On
the windward aide of every Inland, trop-
ical raina, growth of green thing to
jungle luxuriance: on the leewurd aide,
drought rarely broken, acanty grnatca
prrcarioualy exiatlng In a sun-bake- d
anil, for moat month of moat years
nere ami brown, Jlut not everyone)
can live to the windward, and It aeeina
a pity to let an much leeward go ta
waste which uilfht ottu-rwla- e be good,
the algarroba tree hae been lutroduoeU
from the Afrieatt arlditlee and ha
made cattle ranching a successful pos-ailiili-
on the rlrv lamea
I'rlents of the French mlamloa were
the Introducers, they having become
ae'pinlii'tccl with Its value In Algeria,
Aa ita name abima, It the CftMrea
of the "Arabian Nights," the source of
moat people's knowledge ot things
Arabio, The tree grows moat luxuri-
antly n moat Ha walla soils, and bear
coiitlntioitaly the year around. Tbisl
a matter of particular Importance, for
It Is the fruit which la of value. Tba
tree grow to the height attained hy
large maples, s'ue braavhea luxuriant
ly so as to shade a considerable area,
and, as the leave are both abundant
and large, there I formed a protection,
aifHiiiat the hea'. w hich stock appreel.
ate, The fruit la a large, fleshy pmr
nlled vlih hi unit the ale of a home,
clieatntit. ll ta upon the pods and
the Henna I hat ca 1 1 1 feed. The fodder
la an autihfylng that for long periods,
cattle arc fed on nothing else and)
reach market in prime condition, ?L
Y. tiuu.
."ft
lll'l.lT, WO'JUWAHD it WOOD,
I'fupi ieliiin.
Hox S lv,-- Oily, New M' xie-i- .
Umpire, Oonlrnl, Ol.nrU ami h'pefi-me- n
vsor'n H'.liriii'd.
AliiiHiikf Km vt I pet free.
Siifveyinjr, Majjpi' if ami I!ep'irlirtf Min
iiijT 'mn r'.ii H a t j) m in ty.
V, riti. p iii'lem e Soln ite.l.
U.JE. BURLlNGAfrtli u ti).s
A jSAY OFHCF. anp lAbciiAonv
Col.ili-.'- l .. ' i"'l fil.J'te ..
nlF i.oi.;i I ii ii. I r i.i. I ii i.il -- ii' en
!i
t 11,11 Wl.l
STli hn l'n-J- f eq lipp jd train leaveg El daily aud runs
. , ... . i i i: .
..inii
Ccuerration Tests m,:;.:luI7 3fl-I7- Lawrtnrc t., Denver, ColoNasal
CATARRHto St. LfOUlS tbrougn ilaily wuuoui cimn, wnorp inrfui
are mailt (or the North and EaBt; alHodircct Conneo- i
I . j
.'i. .u). mini iii vnioritio
cieek, from vihieli they are making
regular rihipun-i.t- (from dovelop-nien- t
mil v ). Thr' 'JOll fool levt I Is
70 fi l l ledow tho bed of Chloride
creek, which is the deepest wotk-inns- .
A Mleain hoist and pump are
now being installed Mid the work-
ing shaft continued to a depth of
fiOU f.et.
"Tin SiH-e- r Monument, Hilj iininuf
Hi New Era, has already produced
over $1011.000 worth of ore-h- as
shipped thai amount, Htid has f 0
to f'JO.OOO in tho low g'radti ore
mi the ilump. Thn ore as shipped
from this portion of the camp is
sorted to av raft from 100 to 200
Millies of feilvor ami from 10 Id 20
In ll In tliere
IioiiIJ be i:u.i..i.-t- .
K!j"s Cream Dalm
the d iiucl nieii)!i".iie.
iwnj a cold Iu ll' ten
quick f.
W.wri.
liooim Shrttveportnr NTew Orlpanp for nil poiuta iu the Souteaat.
Lateet Patent Pullinau lloffet Slseppre.
Elegaut New Chairs Cars Beats Free.
Solid Vestinuled Trains Throughout.
For T)anriptiv Pamphlet, or other ioformrtion, call on oraddefls,
R. W. CURTIS. K. P TURN Ell,
B.W. P. A., 0. P. &. T- - A.
El Paso.Texas- - Dallas, Texas.
Gcnultic slarrpcfJ C. C. C. Never t old In bulk.
bwnre of Hit oe.iltf wit i r i to n'l
"otirftlii"iJ iit e. ood."
i.
e
)
C'rcum Holm ! plw,t Into th t!otrlls, tprwN
erm the membrane and la aiworlM J. ! f la
aii'l cue follow. Ii la i,.t drying doea
not piinSuc aureili--. I..i (;e ? , 60 enta at tJrujj.
51,1. or br luwl; Trial Hize, : ; ly oiail.
KLU CH'jTUIiUS. at V4tieh atreel, Nuw Vork. LOCATION1 II.ANKS
F'tnrat Voor Itoitrla XVItli 'nert.f'imly I'lliitirtli', fiir. roiiKi ipi.i oil forinr.0c,iu. U C C. C. futi, UriJfcniiurt-lu!ii- J tjiuuty, Fo Su'e at this OfTicc.,
p,
77.7 ft. on I .M.mum.-ii- t l'cuk . , J N 18 I IU 1 OHS NOTICE
CU-U-
L.1 J-- J " '.
Sierra County Advocate
W. O. Thowphoji, Ktlitor ol J'roprietur
f KNMg OK CHSOKIITIOK ("I KK TKV CAHII
111 i.Ji. ,,,,,,.,
,Jlijnly ,
qiirMioti of nutrition. If the tc,t;irh
mi' I other urytvu of di'cOon nd t.n'.i-tio- n
r ki--j in n hf T.;tl-('ii- l rcinlit:,,fi
lKHt ohm dreaded diui'MkHihtt hciou- -
CH Lit 1)1(11 hlIti l (Ul I) in hi iiw
Hfxi tliftl IK ('ntarrli. Iliill'a
(JdUrrh t!ur h lh ordy punitive
known rurnto th frnter-tut- y
('nturrli bKint; n (onNtituti ntd
dimtHf, n coiimitutiuial
JIhU'b Cnidfrli (Jur in
tiilti-t- i iiitt-ruiill- m;Ih dirt'Cl Ij upon
ihl) llloud Hld IIllCOt)n rUlf'Wt'N of
tlio Hv'HtfMii, thrcliy d'xlroi ina thn
im advakck:
T All W.(..in II Mav O.iiHcrn:-V'- OI
r.' Iiit' I'V i in"l"'l II in III Hit' Mnjr t'Tm
' if i In- I'Mb tf oiiurt, ln'iil a' lli.llnir.1,('oimtyf Mi' r unit 'I rni'irv I' N .Mi'Xicn,
ui. Ilii. IJ.Ii ilay uf .M.a, A.I'. lOlli. fn- limt'T-pti'Ofi-
w i biimiiiii-'- il "i lifir.itoi ul t'l1"
ouii'iif Mr. Linux J. Ot'irz. dfiewi'il,
UihI hiiv iMf''!! "ii" i'ri'iii! hulriL' chIh
nKHlnM rn'il i mini Hat tlm i;n w II I II
Hit' Hum n."ur il I'jr
I, liAi.im.
AttriiiiiiHtrlt'il'.
Kirtt iiiihllrailoii My i). l'.tilJ.
Jittle liuliity to iiuii(jir of liv r,lxwrl ur wich Oti.cr ili:rleo iis tu-- y
41 k HI itn. r., 2t.tl.H ft. (Ml.MiMt.--.l.i-
No U uri .K rN'kir lr.-i- avml.'ilih.
I'lu'MT f. 10 iit''. 'Ji nun. . Vu. V2
'JO min. f. I.,r(ict i h m Hli.'ift, 1 x ' x 10 Ii.
ii'f. I!M ffrt ifiili-h- ciiinw c.iHiirlv.
Vwviiil. ,:rl fct't A int'inli! I ! mI ! innlli
nHt i;tnl k ii'it, ii I nn1 fl'irm UxlOxH
i Iich hot fi inchi'H in I tm t nrlli, uinl hh
Ii") hy a tnniind "f etufo-- P. I it'll
ai it "J fi. I.iirti'. lir;0i!i.ft t'Kvirncr N". 2. an
l.ri'il'i'l.'l ('(.HIT. It 1. IKtl n i
nt..n ii.i l.c-- , ( lii.-c.- 'i
x t l 'i ini'lii'H in t,l. urtli Willi nit m ml i f
Ht Jl.l'H 1 '.j II.. tiiu'll III ft. llUWi! Ill '111.'- -
Oua Year f2.0l
flit Montlm Li.'u
Three Mon' lis , 70
On Montli ....... .
rrmiu nirtii it),
nutrition atiil
lin k of ticf-Ci-
I it. Pif rr?'i
f'rlllil-t- l Mcl-Ii:-
I(irovery
rnm iliifnw
of the toiii li
nil other 'if'
fjinirln Copies 10
AUMIXISrilAlOKS NOTICE !
- HI IM I tt inll of tllH lIlMt-NMI- ', Hllll (.'IV
li.K pfiiiotit HtrciitL by liuild
in(; up tli ()! m( i u t i ii 111,1
SIERRA COUNT!' Ol'MtLLS
Crefjiln Arntfou.)
.oinn aKeay. Co.Comutianiontr.
,l lhiran, )
. II. Llewellyn, ...IhRfriei
IWopio Torres Ivbat,. JU,UJli.ia.C. Hall.. PiohafeCh-r-
'
1 4'en',,'l0."".-"-''Urc- f CollectorU ill. s, .ffXn.lrew Kelley Ahmsm,Frank I. Given Sept. of iSchcoks
COURT DATES.
Fourth Momiuj H in Mav and Novemher District Court for tin- - Third Juilici,Pndnct convene in Sierra CoimtT hiiHonor, JudoF. W. I'mker.iireBidirg,
A.T.& S. F. IV v CO.
Time Table in Effect at Lht
Valley, June ll, f)iI'rain Arrives at Luke Valley!0:"0 a. tn. Depdite ll;l()u. m.
1, eaves Osceola at ti:s.ri
. a).Leaves Oncoela nt J ,25 B,
Leaves Nuttat 10:00. a. iu. Ariivcs
at Nutt at 11:55 . m.
G. A. II a I lock, Agent.
Th Sirrrn fVlitify .iilrnralt in tiilirnl
pi tht l'il Oftrt ill lltU'liiiro, Sirrm V11 ,Sr" M'Hrii, fur trnnnimmiim throtiyh Ihr
I'. H. Maih, nrvml 1 Yim mallei .
ci'lr, wl I' ii tr.irhvti' il,'i (I'lcil
it. Il.'i lli l,os h. I ili't. 2') mill, c,
.VJ.7'1) ft. So o'tn'r li. in" r'u ki or tiri'H
II llllaliln. iMol.llll'I'l.t I'l'llk lilMTH H. i'i.'i
0 K. 41) iniii. o.
Ilii'iH'i' n. i'J liy. 17 ii'in. w. Vn. 1 ili',.
i r ur tiuture iu duiu itH ork.
proprintora Iivi ho riiimh fnitli inHiiun of
To !l Whom It Mav ' ' 'H "crn -
'iU' af" ii'Ti by ini'lil' cl ilmi ai th" M iy TVrni
lif Ol" 1'r'i'Ht'' II t, llt'ill ul liilln.'ii.u,
Coiuitv of ' i riii nn 1 it, li.ii v o!' .'w M si."",
en lh" (I'll iluy cif M ,i. A, 11. l;t"'i- Hi" muli-r-
ruin uiju niifi- -
h ntrHtiv power, thnt tlify oU'i-- rtiofl, Ktvl
, t ,1,1 I w (i ' i', if , nig,, i .n ,ii ,, mi'linio'.. e. )e','ii'l. 107 it'iMH line t ,,p ii,. J ,' t,..ri,, , , lfllHPinen of otil- - L.. 5v?( Ohm Hundred lo!!arH for ny i'hwctliwt it fitiln to curn. Hmid for lintrrorTiw)nth I Kur. o. Xl'i, "St lie ('iiliin" I.O'lc Dial, any im.a'iii m p r lion,!: iluimsTim Anvix at la tlioOllicial J'kjmt offitr (..'utility . li.i:,iriif i I din. nf which It M. Sliermtin a nin-- t in,l ' 't" imt iil- li'O in williiiiarp cmiw ll. e linn; fiiuin'lof lftimini)n. Addrt-N- ,t Mr mm i .ia i l.iim oit, a. 1 (li'j. :;1 niin. i'.. lOiil.T'F. J. ('iii nkv A Co., Toledo, O.Coinlitiiiti of the ty : '.H'f 4 Vn H ' II. I.Aii'i t"',o ii i u iLi ul ur1'iml inl,ll,-;it'l- Maya, 1'J 'J.HHDAY, JPLY IN, JiiOl!. S0I1I hv lruuci'H, 7.r),JIhII'h rudl v I'llln am thn lnHt.rniiiainK the
NOITCEItion of the
lfly it invTctHtP the itn power and
r a (leuiily, New
ANNOUNCEMENT.
t n ntiunr inv"'f raiiiUitat'1 furSlieilfl' of Sicrri, Count', id,jfri Mi tint a, tnniff the KilniUlitaii liviuvciiim,,,i A M V.n M l(0x.
In til" CnibHt" C",ii; ii
M"xl, n.J wnt m uffrf i from In .nit tUrrr liMt ft f!
The fcrnnt county cotJirrufxionerH
have ordered a mirvey of tliehoiiti-dai- y
lino between. Koeorro and
( i runt coiinii'-H- .
Iii llio Maitf r 'if ih i
ft. fi'om the ,iii t f ,r currier N". 4 Sin
Nn. 4Ti. Nutk: -- Snr. No. fJ"i, "Stuiic
Ca'an" I '(! neiiini' cl.iiin whs iiiae, Inn-i-
III A.l. lsi-l- . JlOl.ti-- t (inleh; ciinrfc
eio-- t rly. Ahcii.1. 87(1 f' 1. lin.e annnj
ri lie. liecei'iid. I.T:t et tiiil-di- coiirae
enierly. A'leind, li lO.:! Cn.su him
Sur. N . I.'.-,, a. H7 (ic.. i:, min,
l:n.H ft. rrmii ti,i. (.uint f..r ( 'nr. Nn. 4, and
Ii. H7 d i mil', i'., ;.0 l It. fioni flic (mint("i C n. Nn. 1 , Sur. No. I:;ri. l.'ilKI feet to
Coii.er No. ;t, r i ruck rj.' x .". '..'t inch"H.
chin le, X ;!- -! act i n a linik' ll lin e
H'ulic I" ti , "11 mho. in, de I hv .1 ll i III
of h .l'i I., fl. Iii'li a. el 'Z I.'Ii.im", wi'li
a t i.f Wmuch 2'.,, fi, liii.li d '2'.j
fl I'H-- u iil'iii.d.ir,, wlieii.'e llui aiu .i.d.d
cornel, u inno niwl 'Z .1 : ia. ti n
l'ri'fl !. I'rl, .1",X''l!rZ!Z,t SUNDAY TRAIN TAKEN OFFel' Hi" "- I" el' K.o: K. r , ll
wrlif kiln M'trv A , of Hfilla,rMirti t a , Mo I t. in! (tjili it itt rum !) ,
w hit It wuuM jivr mi- - . U f a t lttu
only My inmUW wnll rriuin n U l nnvvfr.
I nniwilitil you in JhIv dy iiur! t y y ti advir
roiuiiirixi.'t 111 ik ft l fiiKtin 4 I t'xkc
wo twHtlm f thr 'ittd'iri Mf'.hn) Ijivrfy,hnr vinl nf ihr rtililM,' kii'l u t,f th
' lUlffUl Hmrt UVrd u yrjfl rvlvlvt I
tin vt-- ii' hitnl ttiiy ft mv ivrt
Htiti ymir nitUi (nr Am iirnr rnfv-r.i- t
yforn ottl Hiid I !m.j fiitvtiiiii to tsJi- -
Gatea, wbo IihiI n comer on corn,
Cleared only f 1,50(1,000. Lake Vttlley Station, January1900 Suiidav train Mrilpatt'nt.,1.
nn. in ,i ti ', pi,e h"'o,iiu in h,i! OjIll" H l", I C 'inlnlft.il: IX ni.il lie lilli'li ; "in,
.r,l. m Hi .1 ,.l unt li a l"Vi-,l- ll ll : Inn I.,.0 '
,h"i," ii.ii,;.lii .:.'! Mi.. i.,i,i "." Valley brunch ia diaconiJohn Hull in K""B tokecp50,f)00 tier li i,!. in 'i, in. a i - ii '. ms il, .. "ill tlnued. Train w 11 ,.
THE SAMK OLD .SIOIiY.
i)
. A. Ivelly relnti huh expelience
aiuillar to that which baa happened
in al'iioHt every neiyl, loi hood in
the I'nitt il StatH itml h'ie been told
and it by t honn mla of nthera
HehiivH: "l.nht MHurner I hud an
un daily.',.., I,..,, i 1..,,, I,. ,ta, Vf.i.l.v li. ..... ,trnriha iu Houth Africa In In. Ill '"" ll"''- I tl'lnk Or elm ' no i.lrtii.n IH i,".u il, ' ne i ii .y ef J ii i..r i t.i, iii'.ir.n'i j except Sunday.eimOM nil ettrtli PtlnllM J t vri have nnvhull ,if tnv IrtMililr li(iil ii' viii-- nif'lKl",down th dova of peace. U. A. Hallckk, A ecu4 ft. hint', in a iiimii.d i f at ino f'. h,''l,and 'J'., It. tin h ', leira e. ', .!ct'. 1"t 1
iciil win :n,-i- ,,, ,. i lite, "I i,,,il i,:i el
In f"l'l) II ti'l ll.CC. o j'C'i li In r..t','l II. ,.,1 ill'-
en:,!. ( '' in",,: an i iI.m'Ii ii,',' iu iy !u lienl In
Vllul I'lollilt" ( 'ill,, L.
lutnlllils Jluy 7,h, A. I). 1 J.jJ
Til"!. ( Ilxi l.,
l'ln. mv On ik.
tl'riMt ,iil,licii't.,li May!). 1'J''2.
attat k of dyneiiteiy anil pure IihhciIWe are to have atalchood when
tbe goldite republican eonpress A.
My Itifoikl Iu yHi lur yi,m lu'vue aii'1 llmiain Almighty O'l f"f OHLutii,K iui Ul aa)U
IIikjiimIi yMtr hioi'li
Accept no aulmtltute for " f lolitcii Mi-Jc- al
Itiwrwery." Thi te in nothiiiK "ji'iit
lift )ikkI" for (HiwiiHia of the hlonuicli,
hloixl ii ii'l luny.
1 r. f'irrcc'a PIpHUHiit Tclli Is, the best
laxative for oh! people. 'J hey mrc cuu--
B. ELLIOTT,
Attorney at Law,
Ilillahcro, N. M
a bottlo of Cbaiiiliei'laiii'a Colic,
("holera nnd Dm i ru Ueiuedy,
which I tiaed arnordir.ii Indirection!
and with entirely Htifactory re- -
lien. w.,2.'i:; ft. A linn' ro, li 'c lirccli.m-lei- l
It. . '.i- ll'l, KJ K. X', m a.
e , 17.0"i fl., ai "I ll in hi r ,ck I de i . hi I "I
H. I
. li.ioHH 51 .1. p. 'JJ ii. iii.
.,7 I ft. Thence N. 4(1 d t. 2s min o.
Va. 12
.ty. 1'2 luui, ,.. ;:iHlfee ti no Hi
weat end eiMiti r, a iiiuiiud of bIoiich 2 ft.
In,;li ion I 2'.; ft. ti.iae, wlieuco the.
mucin! "I lociition u rth wi'Ml eml cen er,
ll pi hi- - p.iat 2x4 inn. and 4 j fi. , pi u
convenes in I)ecciobcrafter elec
tiou. Ha lie I
1 ... '. .' 'I
LlJti L NOITCE.
mils. Tbfl trouble) was controlledConiot Tracy is the bannana of much quicker than former atlacka Tn tho Dialrict Point of fl.u Thirdllntrict nf I lie Territory ol '"W
witliin iititl l,ir I.I," ( ' in nlv ,,f Sii'iniliiniiiHl ol Hi., nea 2 fl. hih and 2 ft. I,ii ie,
oeiira n. i.: ne. i nun. w ., I It. Noti : ' inn i. juio, .r,
when I uaod other remedies.'1 Mr.
Kelley iii a well known citizen of
Henderaon, N. C. l or Bale by Geo
th hour, 1'bilander lvnoi.lbetrual
pruaher, should im turned loose ou
Lia trail.
I'.aai!;.',The iiI',uiii!h of atones adj"iii. The -
ALOYS FREISSER,
ASSAYKR AND CHE M
1ST,
UILLS130KO, N M.
elifill he Hold under Ihia net except
for ii eli hotneN, nor to Hiiy rxoept
to n native pinaoii, uciti.i'U of ttaid
archipelago.
Iii). Civil.I. Miller. f'.hvh H'.d2ii ft I,.,,. la.H,s e. ;t lV)LTS BliitM k'',''"
.eK. , .i .... ,t. ,,.,'1 , V ,r. lIl'll lnhlllN.I... r V . .1 I tl.J .. . U .. I i ... . 'Silver City Ud a f I.C00 "nluff The ahnve !u,,n.', ili ri.n.l.oil'i. S. V . T.evWAS Tllli ANSWER YtS OR NOJ'tiia iiineii Iriii'ist wmh intended to Her and J.ouis ltlock,MU0 tlia otlir dny ud now hc Ruined aeltil lidlaw buildingtimt a cniiipliiiiit I, improtmit the hoiiie bbildera mid home An I nMnlhol rroinmlllon Ovrrlirnrd
. i ,,...-i.f- i iiinn Jfl. l i,. I llteiieiihiaeled S set on ,l lirnken lin e
n ek le It'e, ami surrounded hv a mound
of Htnni2'i, f- - I'il'h "id 2'e ft. has,',
with a in, n nt t of 2',j it. hitfli and
2 fl. luoe aloi.K'-i'le- , whence the amen. led
I cai ion crner, a pinu poit 2x4 inehe-- t
went of Court House.owner mid itH t kIiowm that
tlieui Hi tho J)!,,ii"ct Court within an, I lor
the County ul Sierra, territory aforott.iil,Hint heiiiK thn O'Hir'. in uh cli Haid enime ,a
liy H'liii C i, in I, IV. H'.l) M. It .Ions,
Hie (.'enel lil olij, el of H.ud net loll lleimr toforeelorie ,i ,'. .1, .r'u I,,.,. I .,,,1 ....
DurliiK n Mrell nn Hm
, lleiili i aril.
llnw they ever nettled tin (jiicatioii
thi repnliliean lenl"rn nr more
ititeri'Htod In f u r n t m n ; tu foreign anil I II. I'lnvf, in a mi. illn I if ft 'iiea ft
era a cliHiir.n for expl ntntinu thim
FRANK I.GiVLN.M.D
IIILLSlidia), ,. m
Oliiee Foat-0!!h- v Dru Store,
iiuoi ami J IL. I'llS'i, lat.ira n. 44 ill". Oijcnmt, nt one hundred it.lhtV w,,!'.; ,,.
min. w., ::. :i;l fi. A H it lime rock le,lL' . ' aiu n1 vork il in", f rl:,e ,. mi- 1 nl.
chiM'le.l p.. II 4 1 !22 ln"ii-- h.H7 .i- - '1 the Ki 1) .rail . M; e, in it...they ure iu prottctin (Iih lihu
and ititcri etpof L j.ijiitioH. III. ll. 12.' ft.. ,..id I il "..rock ..i,m. .V" aiii'ii.ia A.e.iief t l.na-t- '..niilv olcIiih. d H. C. IS. i(. heui-- a. nil
de.'. :io min, ., ii.ii;, fi. ,, ii ,i un
thioki the ii entitled to both the
territorial political convention!.
i
In Lin fourth of July cpcrh
Teddy to th JliilippiH hh
pur eolotiii'B. Yt the rupuhiii'miH
oliirn we r not diiftin to
perialimn. Tbey are right we h'v
filrendy drifted .
B
The repuhlicmm of New Meiico
ero prepHimg to hurl thnt wnlr-lopge-
ohet nut ''MUtt-hood- t the
dour poo pie thin fall. We don't
Hi'iiutor Ti ller ulno i'(T' rod an
i"irili,ry ,'t ,, w At, v i e
pn ticu'n: y lUwcihei! a f ,il n.-v- i ,t :
U.'L'ini.i 'i' i.i a in i, inn nl of nn.ii' ,
Moiltlllleal X . 1, '"l " ,,....
..j.lI'Ck I ilif, chiaeled 11. Iv 4- -1 122aiiieiidiinoit eiinilitr to th.it which
waa attached to (ho rewol u t ion of
W. II.
HQTAay PUOLIC.
TiMsboro, . N, yt,iC0
Intel vi nliuii in Colin and which
the Oiiinj.Mi limtruii never Knew, for
I lie tiiutiiliiiie; nirt of the atory wna
Hint hhe inner liciud the uimuci', anya
the Chronicle,
,Sie wan xialliiiif' alone; a Sieilh fide
hoiilcviird lute in the ai'l ennmii. Aa
aim lmi ilcdly paased a mini n;id iiil
al rilliiif.r onward In 'Jin more leisurely
Hail, of iiiuliKil enjoy nn nl iln) lieard
the funnel' uij to the j.' i ;
"Well, il U certainly tine, ue have
liulli to live our livea out in Ihia
v.mlil hiuiic way or other. 1 Inn.' to
live iniiie out, ymi lone tu live y.uira.
Now, what do yon Bay to living llii ni
out liiici her?"
And that was nil the Clileiujo tna-- t
re a heard' of th.' cm, mi si, t i t C nf Die
tnlctcHled atrollera. livi.Untiy tho
f'irl of I he atory wna iu u liilil r nf
In tlllllieut, No. 1 lieui;' Lie i:;,l l.iio("tiler iu ei'un it f K'i- e i ii j i!i Mir '
KlClt I! O l",.l ti. i', i:i "1 !:,,! i,l ,.f t,.... ) ;
theiute - ril ii v IV i t . 'i iii 'in,".'ot "Inn,' !,;; ..:., ;; .(,., !.,,., :.ir.'cat ni' l,ii, ( I,,.,.. . i ' s
end li.i" e. i t ' i:i , , i . , ..j ,. ; '!"'. U'e- - t .'H, I" 1;, ., ,.., ,,!,;, l ,,(Hi,
.lie . .. T, ; ;i i:, .. . r' ., .; ; ,. ,u f,,- -! !
Hi'Cliri'il iiidepenili Hi'i for t'm Cu- -
Iioth m. I devt. 0:1 mill, e., III.',) fl., mi
the p lint f irl'in'i' i No. 4, wiO'. No. 42i,
a, l!l .! '.! i min. ., 47. M fi
'1 li. ni e ii. 4 I, is i. in. e. Ya. 12 di'(f.
2,' nun. e. D. en I. 51S.7 fl. Jul !i,
coii'S - ens' ci lv. Aaeeu i. 7:iS.(7 feet
liili" on It r' 'e. I !'. !i,.. 1 41") U lei I
t i C, 'im i N, ., 1 thn I'li.ee of he,; n i m;
Tn!;il iiri'.i nf i I li'ii, hl.iir.'i m. ( ' II
with Nil. N I2'i ' Mole Ci'un" I nde
'en, in,? CI i III, ah.indoiii'd, ,ri M272 A a.
hiitiH, hut the repililio oih, with the RliLIAHLI- ASSAYSXCeptioll iif Mule, Hour, Juni'H o(
Nevada, utol I! intoii,believe the people are to In) fooled a cie'iui.iet.i of at "ii" i V... ii, ; i;,,..,.., ).;,.'iiofeet to i:i"n ,, l.eein ,ine. Tma eli.iui
i.'i
.a, t!,- :' !',. ) .'l V n, .
.rtiold
tloid and Bilverty an old, worn out OMinpnign hIo- - Cllte I l,v 1) ,vi,l Slllz '1., lit !it) l.lllll nt Ii il .ilo'.il area nf linn r.i.cr.ti A Th:
to ive this aattibtiiiiou to tint
plnor,
r ('arinnck tfl'ied rin
Kn that amella like m Um yturV :! - ' n r.V;a",v.fV:;';i.;,s,r,n.,;MiIlrh' ';;,:.;! (Md.siiverant.top, ,)Secilon hin IH S., K.oie i two in I, -- M.,r!!i, :i I ,.( ij. t,,-,,- , el'' iv'.
,'
, tiic New .ilejoVii iVincp.d .Mu- i- Uiltd.ur... h .:: ., i.,, ,(, e ,f ii duiv "1J'I,I,,H uy 'Mull I'muipt
woodpt'ekcr'a neet.
.'. j
.hi i alteiai.iiiI'lhiii r eoiih ,t ,ii i, ,,'!ie ,,r it, . i,',.,i,. cTwo earn of powder New up in mil! ex- - l'i"". !;,., r.li , nl' v.i ,1 (mmlv efSiena, in i;,n,k C at pn;;e M ef .Miniiii!L e ti l,".
Tnat, lie imiiomiiI e! i ' i,i mini ni:n ef
Tiiii I .cud ill it ii'uen-h'- leciUion tin
lieei nl ti e a.iid -- ton.' Cu'iin iiiininif
e :iin nr.- - .'l.lv io ilie odic i f
the l'i il,;ite Clerk an I Ex llii io He- -
exeileinrnl , for no aiitwer i cached
the Ii li rl cilia of the liioilv i c, !as rlaii.
who wanted (o turn around, hut who
van mire il would he menu to do so.
So alie doesn't know ,, l what, the
I'Iikwit was and she fcela na (lefrnud-
Cioid nMl.Silver.refn,.!! ni.d hulilit
OGDKN ASSAY CO..
the Jlaily-NVn- t mine, I'uli, n
Tueady. The powder w etoreil I.... i .i ii .... . , ..
auieiiilnient deelai inn npiiii kI the
ultimate, iiioi'i pnriitioii cflli" l'ln!
ippilte iHlatid it a Kt'id-- r mi I another
Hainint a colonial bvhli'ui, but the
repiililicuiH voted aliiioiit emiJIj
Hjaiuet lioth.
It ia evident, therefore, that the
rcpiililii'itiin are not willing to mu- -
,
...... , i; i. r I '1 it.iii en in eon n l' Id r In ll' il f r Neuri ( onntv, New N;,i,i vv,,,li via i.o.v ( o..,-- . ,, -- J" oixieeum ot., nenverand after the :V'i a . ,i of hWcmhcr. !ll
E TEAFOfJD,
nouiu'e their policy and iviti j t jj; -
1,200 below thn mirfnro. Twenty
teveu dend bodie were teken out
that day, and inniiy more ure ex
eotei.
I .' ".
The roliheru who held up the 1.
,t U, trmn on Maralinll J'aaa, ('olo ,
have titieu nurrouiidod by a pounce.
The robhera looted the exprtH car
t)d held up the punio'tiKiTH.
i
mi nt upon it. 'I hey pn fi riolenv
viexi ii, in !! i,.k I' of Minnu L "'.ni .liti,
on e '"
v--
,i','i iV.d r peetively.
'I he adj. lining "iii,.inls to i.',i l StoneCal'iii n iiiiiiL' i l.iiiii are: On inc went
the Ted d In le minine, claim. ii""io v ed,
U'ln. V. K, il hi nt ml on the noitli II, e
Siihie ( i'lndin h. ',. n.iniin; el, cm; on the
e .si li e Sun Ii hi' Imle iniiiiiij iai:i;;
.m on Ihe aniitii the !,r:n liloe Out lodn
ini'iint' claim.
Any and all p rmim cl.iimin.' mlv
any p,,it'"!i of a.ii-- St.. lie t'.d.inl.oile Nliiiinij I'l.iin or Minfine irraiu'l,
are r, ipiiie ti I'.le ih. ir u'lvcian clmuiH
wi'lillm l;.'(.inti r nf tin, ' ited Siatea
their ( uipoi-- e in itonll i,i,it up pen
iinr.'l paid nl tcx c e nt', :n ii,.,' iiuii'uii,the auiii of J'.-il- fir tll m.' nod iwifiluittn HiC'l li.'ii, li'ii: Hie f.irt !"." supi i f fifty
allonu v'rt fie.--- , nm! i;otti of ar.it,
ll:l mo-- r , .1, --
.:,y,v i.l :,;,. ,.,'! f.,the conipliiint a jo "in. ea:.M ..The nn me "f i im lie':, n: 'o.-.-i- v in )!. 1!
Holt, v!i..se i' i.'iee i,U,;...,.i is La..
'ruces, Nt vv an a. '.
And aaivl Uef in!-- i nn, u!o imlificil
Hint lI'li'Kl '.'lev eiiier tiieir n jeifi ,i: n. inKiiid cini'e- on or Ii, f re il,c "tat , v of I ine.
!
.iu.l.'iia nt will he 'rendered
Hlutimt til.-i- in a.. id . :,u,;e l,v .!. fault.
.Ia.'Si.H 1 '. MlTl'lO i.n.
i ) ''lark.Svnl J. liy Tuns. C. Hm.!,,
' lVi'iity.
I C il st pi.hlii'iil i, li May il. l.r.ij.
to the people to tnot the party
ed of her rightful ileiiKiire lis if thn
laal pittfe of her novel had lieeu hhiw n
it way liy t he wind..
HnriM'a I'onl.lti't lib Oxen Atinr.
"Ilnraea were clienp in I lie went; In
fact, ymi co n id ha ri! ly ivc i hem n w ay."
write Itev. ( y i us Tow iim'ihI llrmly, iul.inlie' Hiuiic Jouriiiil, "1 n iiietnlii r a
utocUinau came tu n fiiei.il of nunc
aienkinp In thia wise: 'I've fot aix
J (Mili and inldillliiff lioraea ncU ht'fikb,
mid, cnnaiihriiur the luird timea. In
pretty fair eomlitinn. Wlint'll yon
me fur lliem'?' Til jrixe in ten just
liltc L tu . aiiid my fiieiid, 'nnil ihinfv
lii,sc!f lucky to kiivo the feed nnil care
of f .ii r of them.' The olTcr waa not
ri ptcd."
liinlly.
Sninnier coiuplaiit in uaually
prevalent atuont; tl ih een
hod. A Well developed ciiae in the
writer a family waa cured liialweek
Livery and Feed Stable
II1I.LM1OU0, - - N. Mex.
l.i, in Oiln e. nt I .ii m ( i lues, in he I 'utili-
ty "f I lonn Ana end Teni'nry of New
Mevicu, dm ii a I lie aixiy iluy a peiind f
pit licnt ii n In re.'f in fliev will he hir-ri- l
I'V Virtue uf tiie JiroviainllH of tl.c
statute,
Nll ll.ll.AS (i t.l.KH,
lo'jiii ler.
Id nt I'lihlication A pi il 11, P.H12.
by the tlu i ly line of I'hiiinliel lnlu'a NctiGS of Forfaiture.Colic, I'holera Mild iMnlll u i Ri
Vlien IMiiHlty Cleveland wae
preeident and the ttril;on r on
the reputilieana by day end liy nltht
profllnirned that tho etrtkia wert
joitiye hard tiium lnonht on
by the democrat adtiilniatration.
And, now with fttikcn jjulore mid
Tepidly inneaHltip, thtee enme re- -
niedy one of tht beat patent
Speeuil Sun m rK.xeiioi,,,, Mu J iennMmn.a .ia Wwconain. 1; ,,
r p, nr f..P m.,,,,1
W e'lne- - f.iva "iilv; t n,, relnr,, li.t.ii 1 1. .
inedicliica tnaliuf.ic! n red and whicl
T Hy r M l v n',,1 .... Re r.. Khlo-- ll.rlro, r- -. , a
,i I t s ' ii , - ro,! vnV'or. nnil ' a Ii r v ", no- - i "ii,. ,,, M e!1 I lull 1," ,ili,l." ,r ,,",! t. i ,. .1 , h .. ..Ih always ki pt on band at the lion e ). A.II.VI ,ek, Aeenf, ,,o Vallev.' I!l(l "i"int .In,,- - li ,i,.lr,il 'I'.Piiim i?tiU.i'of ye fcillie. 11,1 ih li d inteinleii
aa a freo puff for tho cotnpniiv, I le liwi,,,,, ,,, ,,, ,v,1(,, ,Mle.lonn Ite'iel., Hoit.l M.e.i, ,,.lpublicana howl about present re
No. S.
Notice to t.p l'nhh,cd.
M IN I'.HA I. M'l'Lli ATh i.N No. 71X.
I'liil. d l.'ie.l O'liiv , I
LilS I I IU'il. New xica. V
F. lir-n- -v :l, l"(l'.
U not in I vi-- t t ih uitlt ih, Ina I" I'n i,,t,alf:;-,.iMI- ; to r'l.meia o
in ninr ii " il inn rv " ("' in, ,', , ,i"l, ,,f tin- ml!"vv" l, n ill "l nliu ii.' Silvia .,'.lnfiiire. s.'irn ... I(, , l. luil, nn, e p. ,. h I.
v.in.iiniilv 'in,; t'..,,,i ,1,,. '
..,,,,(.. rl jI' Int- - In l!n I ', .:n.,
,iK, l.t.irl.-l- i.
.'I"trn Oieniiv. t ,.. ,'i,,t v ,,f ,'v' M'l,,i, .v,n'
',!.. Mini ",i, !i ,,f v i'l. ,,r,' farrl'.,',- iHit.,11.,1linn ai'l "X-- i unl' me- - war" iiii.'e In unlet tn
publican prosperity. It widespread hen, fit liitlo unfieit re who nay not ai Mi:e lin-.l- av, fhinaliv .ml SaluntHvI'lruif M.iv tn S, lCcn.h, r i,,el,w e, II, ,.!labor atnkea are evidence of ennd ne in eaay hcc: of u i Iimoi
HIE MM BAR!
The only firet cl a i.uce in limn.
Always have i n hat tl the tinest
block of ines hi, J
.... Liquor ....
We handle only . the hi-b- t Import
d and Duuieetic t'lfers, . .
Try them and ymi mil be con.
vmced.
L. TKKSSKL, Propribtor.
N'ol 'ce i lle-- i hv 'l ven thn' l'i e.Iei lck .1.lio.it N ,v. ;;iii!, st. i, ..,.. , II.... ..timea and universal prosperity, it! " f'"1'1)' fb.-nl- b. without h tint SI, ria l' nii.l Marine K. h r . hv l.al.l ai,l mi,.i.,i, , " ,,,'.. vi. l a..I :it. Uial ui t of ,, . ri'iiruiiio. (i. A.I Joaepn hinauii.'er. tiieir ati ii iiev-iii-f act .tie i t this moilicuie 111 tin Iioum',is well for the nuiall fry itnpei ialint Ilaliock, At"nl, l ake V.dn v, ,.'. wlie'i-
- po'il uiiice a (ilr'11 ia Ki icHt'in, Siei.
ra Coiin'v, New Mexico, tun made an pli-
cation i Tiil'intei Sini.s I'atenl for the
eapeclally in cuiniiier lime.--Lun-nin-
luwa. douriial. For bale b
(tea T, Miller.
to echo Joaa 11 anna's t ntn pni.i
filogan ''let well enough alone.''
,i, -- ", ii.,., :iv( ni n," i:ev! e,l . ,r n, ,.
I nll",! MO,.. I,,- il,,. v,'t.r .mi ll" l.c i'..l"r
.tl-- l, 1 Will . ami ir nhin 1101, ay .oil' ,lnv- - af, rth" ev ni, nf en nf I! e pa'' I C"t'i,n , if Iui nan,van f I or ,,.fn la
.'., no tail,, nr to tir tin
n'l"l!g"b-- t v.,ur l'o.,.,rt ,,11 i n .1 . v pee .Inlire a- - en, ",!)"' or ,",vvn"rs in mil m!i.iel 'id,, Ul el., ni. y - 1, r "vf in the nini"iU liei'.ciie Hi" ir"i rlv nf ihe uml .a iK,,,.,l
uniler hai.l i ctinu n:JJ of Haul It, , stanuai.hravs I. Vact.
i ' Id, K. H (IKIK.
pub h iitlni. K, ,. 14. ltlua
NO. 721.
APPLICATION FOR PATENT.
V. S. Land Oltice, I
I .as Ci ticca, fvi. .l., '
A pi i S'h. PMI2.)Notice ia herehv tr'veii tl.at .Inuiea .Mc- -
S "nt l'."i"iul L'ulit Mmiiij? Cl.iiun Mineral
Survey N i. lll,. ai'naie i.i tli UlackK.tuoo No. '.' Miiiini; Init ict. Couin v of
Sierra, and Territorv of New Mexic ., cov
, rinc 4 'Oft of the Silent fr'rinml hoile, n
I'liiirii- - n. Hi dev. S min. V. from
di c.ivei v xlinft No. 1. and 11 O ft. pre aim-
ed e nirse S, li; ileu. 'J5 min, E. from aaiil
di-- c ivetv "linft N i, 1, and Wing in T
No. 15 S. It, S anil ! W., linaiirveveil
and more pin lioahu Iy defcrilied ua fol-lu- s
;
IHLLSnORO, NKW MKXKO
It ia said that the drouth ban re-
duced the NaVtju iudiaus to the
alaivation point. K"titia a reMi lent ol Ihe cjiy of Coiinclla- -
(jood Amendments Rejected.
(Tbe Commoner)
When the I'hilippine bill was
pi.der consideration Senator Pat-
terson tiffeted the
dle, and Iveinard .McKenna. Ohnilea
Mi Ixeniin, itenry Lant'. U 'la-r- t II. I.iml- -
aynnil Ihe lieua o l.lnnol McKenna
. e l. reaideiiN of Ihe cdv of ritiH'.urir all Joseph H. H.itiliioii. W. II. II. I. en, pj n,
WILLIAM 11 II. I.LIAVKI.I.VN,u t'.e S'at.'of IS-t- i nvlvii'.i i hv their ul.
THE WAV MX I M EXT l'OK
SIIIAINS.
Mr. F If Wells, the merchant at
Deer I'uli, Lonu Ialnnd, N. V..
irnev iu fin t. V illnon II. 1 iuelier, a Iiimc
THE PARLOR SALOON
TOM MURPHY. Trop.
-- I'oot aud Hill aula
p ia' ollicc ia llol-hoi- o, I V tintv of Sierra
t
"Ciniii.it' at Cor. Nn 1, a limettnne ;4x
l.'ixl 1 in, act lL' ina in the ymuml, marlo d,
I 11!", wi h a mo, md of atone, 'J ft. lime,
I'j fl. Iiiuli id.uit.-'i- i la, wlieeoe NorthI'ercha In .t nil I'.iinl No. 1 Hhick 15 ini;bMo nig D.alriet N.t. 2. Sierra Coiuitv . New
M. x im ii art a. :ia iUu. fi" m n 717 fi.
ili a, ami rnniiine t i'ence a. 7(1 dev. pi
,, -
',''
'.. ,:. ,
I'l.trirt Ml, irney Th ird Jl.'ll.id alriet
LA'S I'Rl CKS, . m;H MKMCH.
I'ra. ilec In all tin- - Cimt, Keiorii in Ncn
VlenieeMi, Vor'ttar" T.-t-
all i leri'tnry ol New .Mexico, hm tiled
their application for patent f"r lonrlwii
liUlidied ninetv live ui.d tlf:y ,,uiI,,.., i,., I.l, 1 . ,, . , , a o. i
I'be trial of all crimes, eicept
in cae of impeachment, ahall tic
by jury, and audi trial hall lv
lield In tbo prorinea where iid
Crimea abali have been com iu it ted."
says: "1 ft! ajs recon, mend Chani-herl.lill'- s
J',1 111 Unl to Mr! tin debt
iiuiuiiiii iui wiii,M. I tiao laal
winter f r a he, i Urr,o, in the
fide, ler-ull- e, fioni H lrnin, and
was u rent ty pleaHed with the quick
relief an,! care it elWte.I." I or
shi by tieo. T. Miller.
vei l, . .' or ,! it, y.iht an I
ulver, t t'eTtier w it Ii aurfmi' i;r,und livehim (red lifty one feet to Imndriil
l et i,i h i ith. aitiiiile in the I like llllev
rivHxtliua. icnrlied. 2 11 .SitleSee . lfi
d, c ; a it:!!' e . ! "i" fi. t Cor No. :t. a Pme
atone :'4 liiv 1J ina. icioked, thence
n.T'iilio. I'J mil', p un ft.t.i t',.r. No. 4. a
limestone, itl'., marked 4 HIS;Thia amendment involving, as itl
thiiici' 11. 01 ,11 . niin. w. !.,: ft. to C,,r. ll
.lls'iHiro,No. I. the i''ac" of h. i,ir''iini.'. eontMttiii'i'.
One e power Engine n,iRoiltr in runum order. Apply
at this idhee. For full particuliirb,
addres J. E. Hopkins. Arrej , N.M.
'Iii ni; P 'Orict, Ci.u ity of s erra an I
IVr, itorv of New Mevi' O, Itll l .1, s elial
d hv the ti.ld l,,.(, am I otliiial plal ,,nliie in thiniili. e aa sltrvcv N o. 112.', aid
l.es w holly wiiliin the S. 1'. 4 .,f Section
21, low u'iii is S i;.,.a.v ; , ( , f the
N w Mexico IVun ipal Mciilju i, M,i,
i.irvev la mi; ,ieeiiiK-.- t as f. liiivsH, to wit:
- if. "
exci.imv,. ,.f em!!, it illi iniiierid survey
N 1. ;.t;j, Hl.iiky Lxl.i Mining iaiiii, "u ti
acrel.
The 11 of of tliia clsiini ar
record, il in the o:vice of the t'mlinte Clerk
nnd , 11 ,, i,i Iv.e id. r of Sierra ' t uiily.New M, vnvi, 111 to.,k, "A " un pacen, IM and
find Keumd, SilO.1.
l b" readers of this papt r will
bi pleaaed to I, am that there ia at
Ooea the very easeuoeof justicaand
fair dealing, wa nj-ct- rd Scn-btor- a
Hoar aud Wellington beinp;
tbe only republican bo voted for
,t.
Hiiator McLauiio of Mieainaip
,i offerfd lh folio t,g t;
'it ia thn policy of the govern- -
TOMIINSON'S
Place.
Fine hue of liquors aud Cigar
Fok Hai.K. Ihe liliis Chaviz
house, 5 rooms, 2 lote. Fur ifloc
Cttbb. Apply to Julian Chavez.
.Mineral Survey N.i. 11.'2 SI.,!,,, fahiu j I V, Mini m,' Locations; Hmk. -- iC" pnfea.I ode, I 4S2 and Is!. Miaum 1. n 'tioiw; and 111
li''inntnu at corner No. 1 an nmemled j '" 'k' ' " " "u l''"-- and ."fl, Miuiuii
-I, cjli.,,, c.rnei , h tun - r.k iTx Li4 i i I ' ...
.1 .. ...;, 1.. 1 1 is o ik'lil.,nni, mlj "in:iiK ami e mlhctiiiL- -a. ,.-- 1, hes1. m. in ,.:, Theare the wet. S.lver Niiu-e-the eiirili a' d Mirni'm lcd liv a in.aiu j
,..,i .1 ,.,,.1 , in.,.., ,. 1
Educate Your Bowels.
Your 1 '.,'. ;in i,c an.i. .! a.w-t!- !
pieui to prewrve th acrieuHural as v.e.r hum ;r: or your l.tiu. (s- - of sti,e t. ft. lofh an-- l 2 11. Li-,- ., m-i- i Mmei.-- i s,,rv,.v. n,.. ith j ,i FOR KENT IlUacksmith bhop well enuiiinedlaud in tha arthilHilbtf') for boliibM r' UA U ( '""iv 1 4'iurt!C ii (,,,irUli.iiii,ii! i!"lf 11'4 r. tili.li and 2 ft. elatmaut. No' other adj.uuuiK or con
fer Ibe people of tlm urcbipt- - with tools and tdock to rent on
good terms. A. ,1. Hihsch.
IniWi Is to 1I.1 r 'it (i. ir in 1 i ' ' '""' a I' '!(." dc. h. n, e the comer to S. - j thctm clainii, knnviti.
,
t
,.(,a 21. 22. 27 .v 2", Towm-I- , p - S.. Lvtt Sol 10s ic.
T ' Nor ' 1 1:lK.,.-e7Ue..,.-f L. H- -'' o , M.x. . J'r.nillunds Iu. 1.. .v vitiv-;- ; ,,. v
cp4i.Wr1.1...ttlv4la.:;je,. id nun !, 1 uh'iontMU ri-l- 7. l,r.'.uijoopiirtofaai.l titfricultura AprllS. llillbboro, M. M. i Call in aud see m
sierra County Advocate,
n KJilor unci I'ropi Bill tlK-
-
II I I A I
-
There ia a time for all thing.
The time to take Simmons' Cough
Syrup ia when allbeted wit. Sore
Throat, iJoarsneasi.Coui'hfl orOolds.
It ia j'liarsiUrted to cure you. Pi Ice
'2"i aud f)0 ceiite.
.1
jrr.v . 10.12.
rv ctcj ovcr!:s
int Dei jirmr.nl lor wortimsmtn In Ifx world
LOCAL NEWS.
4f'':;V'',:;": 'h''v:' "
Tho troop nhip Orant that cohI
tbe toeriiment $()iO,000 ia now
offered for galo at $ly 000..c.moTERv,s ok WAI.VAWK.
THEOne Ymir ' "
pix Months
Three Month
One Month
. .l.M
.. 70
. . 25
.. 10 uks Per Yiarniekeil for Carpe-ile- on Monday. If
Hunt'ti ('ure in not a misnomer.
It does cure Itch, llinwotni, Kezfl-ma- ,
Tetter and all similarekin dia-eaae-
A wonderful remedy, (luar
uateed, Price U." and 50 cents.
Six inchea of buoV fell near
Spriiig.er iccently.
To Cure a C3M in 0n8 Day.
Fnke LaKative Hrmnofui nine Tab-
lets. All druggists itfund the
money it It faiU to cure. K. W,(hove'seiiiatiiieoticach box. '25c.
BAVI AUTOS.
floor renminitig intact. All the occupants
were more or lens injured except one t f
the Ik)s. Mrs. Hiuitb received what was
at first thought to hn fatal ii, juries; she
received a blow on the bead, w bich
fiactun d tbe hkull. and was otberwise
injured. The baby, only a few montliH
old, received very severe bruiHes on the
and one of the little giils was also
liadlv bruised and cut. Dr. Given was
sent for and he dressed their wounds and
ma lo them ns coiufoi table 11s p,
While Mih. Smith's coiulilion is serious,
it is thought she will recover. No oilier
buildings in the guleh were injured,
J Crohn for the King of fashion
Mde iraooth and rough, In tll ueminhtt colon unit vrying wiilllaof brim.
Turned UTr, IhiuiiiI, or rw cilgei.
Made only by HENRY H. ROCLOFS & CO..
Prown and lath St.. Philadelphia, U.S.A.
rr I'T H iMwllim Holall Hull" in wilVml our IraJt-mar-
olheis Lip going now iuteiiding
for various p lints nt the southwest, our
tpiiet town B'Hi'i be I'l'M'rted.
.loo 1'. Spirit, tho 111 .Tli 0 n', is ox
pectn I In me uioti from Deioing where
he has been nijieriiit.-- lliig tho biiildilii:
of a lesideiice.
Keep your eye on your apple trees
and also your chicken housi when Mr.
liarr is aionnd w bo h is a lingering for
fruit and 1I0W lerged chicks.
Rev. A. L. Day v ill hoi I Herv'iVH here
evcrv two weeks u..t 1 fur, bei notice.
Biniile Copi'--- z- .-
Alaw tennis court
a pMll,ty.
'
Orfo..tvoor.r..-ke.n.lpiib"olB-
1,1
The drouth iB b.oKen
nml eve.) body in
'T'eoun.ydud, will huU a u.eeti..K
next Monday.
from all partsrentedUood rains are
of the county.
j.E.Collrd is running the hoist at the
Opportunity.
paid the metropolis aM. McKinn-- y
. . . . rr. . .l
KINGSTON. T G I0N6,
At Hg well a 10 acre farm Hold
$2,250.
Stops the Cough
and works off the Cold- -
Laxative Hromo (Juiniue Tablets
cure a cold in one day. No cure,
uo Pay. Price '25 eenta.
viHit last lu'"'- - lattMine in on1'earsonMu Trust
,:,.i,t'KtiiL'e from Kl IVS'J.
Tberejiort that Mr. Win. Hurst was
drowned on bis way up from llillshuro
Satin day evening, lacks confirmation.
Mr. Kd. Armor has left for Al.imogordu,
one of the most beaut il'ol towns on the
Rock Island system, llo will interview
Cloudcroft, perhaps see Mr. Tansill and
alow a a4oc.
but bow the m--
under kia pro.t U eipeded U
rlln. A aumber
d wllk the Iir.
' lo do bueineM
I food deal of
eae to epeuUt
oa the Rpreo.
to (he kaleer'a
I inquired of
manufacturer In
uld tuppljr hint
the conveyance
tation to hi
t, at Wlldpnrk,
palace. 81 no
I oftioe hna ee-- it
propelled oa
w Kaleer Wll-- r
o try thin
the month of
d the military
irabow, in the
d traveled the
III to Zlen.r
l motor ear.
e referred to
' a preirnt of
whirh ha haa
roade ia tha
olally put ia
H of tha lm.
Dealer in
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
.Grain and Country Produce.
MIKBBS' SOTUBS.
SrATKMKNT OK TlIK CONldTlON
OK Til IC
SIERfiA COUNTY BANK,
A 'l' lllt.t.slioito, N, M ,(
AT TUB
, CII.MMKNCIOIKT IIK HUhlNKIII .llll.V
li-- Itioi.
ItKsui KCICS:
I,min nn.l es a ii h $ 1 il'.l.lllMt r.l
1'iie ll.oil., . - ttlt.lli'.l tl'.l
FAIRVIEW,
President Parish ami wife, of tlif
Oliver Mining; Co., jiannl out on
their way East last Friday. The)
stated that work commenced on the
uiinpa I hat tiioriiiii' and t Lint tin)
storo would oii'ii fur liUHinos in
tho iipur future, or mb Bonn 11 a the
necessary stock was 011 Ii mil,
Martin Fallback is) staying at
Tutu Scales,' waiiiny for his capital
inta to resell Kairviw. They were
delayed on an earlier appointment
Li. S. 1 liillipH is east on the
Monunieiit deal. He may he
gone a month ; meanwhile) work is
progressini: under the luauageiuent
of C. H HtiHinger.
Chas. Vaple ami wife are now
residents of the T X ranch, nn Tur-
key Crerk, .Mr. Ynple having
charge of the Witieton Btock
since the retirement of John Dines
New Mexico.t'l'li, ... - B.o:tl 111 1 lillsbiiro,lli-s- Kstuto, 1'iiriilliiri' noil Kit- -
,
- - . 2.r,!HI (It)
Ililernnl Ri'l'i'iol-- i Sniniii, - II) (Ml
S l5.S.(il)ll III)
oiherwise interest Capital to lu k west-win-
Mr. Ohailes Wost, one of the substan-
tial suow banks of Sierra county, has
finhhed bis new- barn and is exercising
his new horse and buggy pieparatory to
his pilgrimage on the great paten. id toll
road, where the lovers of pcdc.-triri- u can
see a new entry in the npeed ring.
This life is sboi t but cut in two with
i iterest on two million pounds of beans
and the salary of a peilnjogue and ill
our beautilul girls, it's nothing as to the
applicants of the Kingston school, They
multiply, add ami subtract yet do not
know division the simplest rule known
to coni'iierce.
"The Remembrance of a Hive of Pees,"
a true story, as we understand, written
bv a Kingston man, has been a copied
by a great publishing house and w ill be
MAHII.lTIKSi
( !lll till M'ttl-k- , HU.IHII) Oil
.157 DM
172 Kl
121,127(1 117
fiellviili' I'roiHs,
Hue la HailU", . .
Aaia and
were
SIERRA COUNTY .BANK
HlLLSUOltO, NlfiW MliXICO.
A General Banking Business Transacted.
J. Z0LMRS. President,
JF. . 1WC11F.R, Cashier.
d kit
t 156.(100 iiu
Terrtlorv of Ni w M xIru I
Oinuitv of Mrrrii.
I, W. II. Mueller, ( hMer uf the Slon n Cicinly
Mank, nl llllliOioni. N. M., iln Myitr
tlmt l tit hIiiivi' m.'ti'iio'ti! Ik ti ne li the t uf
my kn,) li iluu anil In lief.
w. ii. net in uu,
laiOiler.
;
.
Snli.i'-ili- I mill noi'ii 1 lii'furi' no'
; -- ki tii n 2 il.'J "I .Inlv llllij.
: : riio.i r. ii u.i,,
J'riiliiiin i;inU.
AtO-tt- :
oup of I.ha hathaID.issued to the public some time next year. whose liotiii) intercuts
bis personal attention.
Mr. Mitchell, hrotlier of Mia.
Mr. Franklin P. S at.es, of Cnpi'iiter
district, was in tln city Thmsdav trying
ti make a !e.d with "The Kingston Wa-
ter O ." fo- - d()0 feet of 2 ineh pipe. Mr. Mc- A niiuii, went nut to the railroad
I. V. Zull.AIIS'lMrs. C. fleamSpates is an ol f Mexico, Arizona (,n ,j8 wr,y 1'ast W. II. Ill Tll K II.
ami ixcw Aicxion, an-- lormeiiy u sinci ia ,a!eo away "ii a visit. hi siittornev in Howard county, 1 x,ih. liis
Work of unwaterins the Opportunity
mme commenced thia week.
A bhipm. nt cf ore fro... the Mamie
Hichmoud k being prcpa.ed for shipment.
A lively hail and rain storm enlivened
while Tuesday evou-int- f.things for a little
It ruined sufficiently last Monday to
Bcndquiteabtrcam of water down
tb
creek.
L. F. Parker and Chas. Lewis, two
prominent cattlemen of Eiijrlu, were in
town yesterday.
Mrs. P. 8. Miller, accompanied by her
daughter Miss Florence and son Daniel,
viaited Hillsboro last Monday.
Owing to generul debility, our basoball
players have given up the idea of going
down to play the Doming team.
An reunion is talked of.
The only way to have it in tu have it.
Properly organize and go ahead.
Mr. John Hii l.ardson, who had been
visiting friends he e for a few tl ivn, 1 :ft
on Mo.id.ty for her homo at S corro.
Little Odessa Bi Hit-- b'ftTui H.iay morn-
ing lo join her falln-- l in ivitiiHaH. Hurry
lienu-i- u accompanied her us f .r as Jiui- -
L'OII.
II. A, Uiiigcr is having a v ell bored on
his ranch east of town. 1'. l'nyo bus the
C 'Uliaut an I a depth uf mjuiu io 1 t t i.ai
been uunld.
Mra. ftlondgiiod, Miss l.auraliel Sp.-irk-
Mis. Laura Slink ird tin I .Mr. B.'it li
all of IviiiL'pt in, visited the county
Bunt We In liy.
It is reported that the 1'aloinan Canyon
minim; company have riucutiy made a
rich copper strike on one of their proper-
ties in the Caballo in uut dun,
The IlillsbnroG. M. & M. Co. in laying
a pipe line from the Opportunity
mine to their mill in Ready Pay gulch .
The line will be S.loO feet long.
The little child of Mr. and Irn. Hinger
ho was severely hint by a
on the fuunli, is better and tbe injured
eye will evidently fully recover.
Rev. P.J. Irnwel married two couples
in the Catholic church this week. Thurs-
day morning at ten o'clock Mis.- Guada-
lupe Lara of this place, and Doysino
Porpilloof Santa Rita were united in the
holy bonds of wedlock. This morning
Miss Delpldua Martinez, of llillaboro,
and Mariano Girou were m irried.
An ElPasjdi.spatcli of the 12th says:
"The famous Grayson herd of cattle, 25,-00- 0
in number, in Siena county, New
Mexico, has been solid. HoImoii Bros.,
of Ventura, Cal. and V. It. Patterson of
Los Angeles for 100,000. The cattle will
Ix'shipp'd toCaliforuia." Although thedeal might have been made, diligent in-
quiry fails to pro luce any evidence that
"y such transaction has been made.
Pap Steele and Dud Riehardnon are
proparing to go into the mountains on a
protracted hunt. They will devote their
time to shooting and trapping wolves,
and at the same time keep a look out for
desperado Tracy. Wolves are doing aK' deal of dam.. i ....t.i ....1
NOTtCM Ft) It IMT.l.K'A'l U).
I'ep iriimiiit of Ihi' liitf'rlnr.
I.lllllt OlHl-i- Ht IO. Olll (.h, .v. . IInlv li''li, lUiia. I
NOTIOK ! h. aiv.'i, Hint the fnlliiwlnv.
Illlllll'll SI'lt'l-- lll- -l liiilll l' llf ion il.O tilill
til 10 a Kp llhill ITIHir lit HI!iM,t tit lliH r'llhll.
Unit tlmt niM pr "t vvol I" niil'li' In fine 'IIiiih.
i I, ill I room.' i kit, ni (',., hi HillIn i". N. M ., i'ii tll h it' in. i, liltl, il:UtOMAS M- I.MiN lOnni Hli'i. l linlrv No.
i .'Ol f if the H; HK'4 NW '4 Mi nml aW '
M'.'4 Mi '4 Sue. i)5 'l'i. 17 H. 5 W. N. M.
M. r.
Hp uttini tlic foHiiwhiif 'vl ii .i n In provn
lilt c.niiMl'iiiH 1' cs iiiiiii mid i nlilviiliiin
nf H n V '
.li.llli 11. Slk.-- U:o N. M.
.lo'oi II. I oll' tl, l.nkc Viilii y, N, M.
.Inline N'-i- ' on, Hi IU,:il, N. l.
l,i iiiKi- I''. M "iil'-n- , l. .oil- I, S. M.NIOHol.AS liAI.I.KM,
ir-
-t pillilli III ill ,lnly S, 111.
C T. liruwn Us in the
range early next Wi-c- k on a tour uf
inspection of his milling interests.
The m v tison the lltigle Chin
ride Btacr-rout- are what were need-
ed. No more paying fifteen cell's
a mile for the privilege of walking
a few miles through Hand, over the
heaviest part of the road nnd rid.
iug behind horses that frequently
eollapH'-- d liefore lluy got through.
A. K. Itouiller, of Pnrnje, left
for California recently. Jules
(irautlj"itn accoinjiHnied liiin.
Cut this nut and take it to (leu.
T. Mlller'a diU;; and et a hox
of ChmiiberlKin's Stomach A Liver
Geo. T. Miller,
DRUGS I STATIONERY.
Painls, Oils ;.r.'I Window Class.
Orders by Mail Given KHpocial Attention..
I'rcscriptions Conn)iinded Day and Nijjl)t
IIILLSBOKO, ' Kew Mexico.
m.117 friends wish him success in his
now lb Id of operations.
The Fourth of
.Inly committee is not
through with itf l.bnrs. Tin' shaving
con'est biisimt et be 11 decided, but it is
rumored that the jud..es have about tie--
ided to give the jiriic to the gentleman
wh ) shaved himself with a tisb hunk.
This m ly coll 'pse M-- . Fia k s ns a
foot racer, but it will not collapse his mag-
nificent trrowth is a gentl-ma- n, a good
c tien and a sweet singer.
It's Vicen raining ti at's what they
say; some felt so joyful that, they stood
out in it. Perhaps they were riht when
they said they wanted the gluo washed
off their hacks.
Mr. Al. Shepard, ol Hillsboro, carno up
Sunday to Bee bis many friends and to
enjoy the cool air of the mountain slope.
It. is rumored that "Snowshi-d.- one of
(be pionei-- prospei tors of Kingston, N.
M. and of Kingman, Ariz Tin, has ma le
a new discovery near Piowch, Nevada.
Ten couples of our Kingston society
went to Lake Valley last Tbur day night
with tbe intention of attending a dance,
but upon their arrival there, found there
was no dance, so returned homo satisfied
with a good ducking.
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NO PICK!
In tlio I'mlin'e I' no of Minna CminlyNi'w
Mrill'li.
ii Ho- of Hi" ntiHn "f
H,,i,r iioi" Moiimvii y il'"
Sol In h"ie 'V true nun
..1,11,,,, Muriiiniu II. ''I"-- '
l r. .1 V'l M'ltnlll r.i .in of till' Mt.n.!
of i a :i'Oi" '.I'moiM' ) ArinlJ'i, il
II, ,t ,i, l "'Oil of flH'l 'oii- il
,,.;,
.i,nt'.r ant Hi'-i- t tun .r i.vmit thul
, I, tin lh it lll.-- I." ill"
lMr,,.,'.l to ..ml a I, il. -- o "'", ';';'!i.iiii'litn"" " H' '"' "i'"i-- V '
',, fnoliT liiihl Hv met ll.at il l ottrl, In.
', 1,1, In t
,, m Jl h .liv nr r I.HI-J- f;.r Ho-,-
h i.I Mif!.",o-t- nf ..LI ' o.o.l, i"
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Toblets. The best pbysie. I'hev
also cori'd disonlora of th'i Htoin-ac-
Ptiee 25 ecu's
The sum of 100,000 will bo f
improvements ou the Ft.
Jjnyard Baiiitarium.
urn (Mint. 'l-- in niHi'om ...i.iu jillOW TO Sl'i'Ci:!:!) IN i't!8IXI-H-
k'pn nun- livi-- iii wood condition
,,, ( I'r.m.O" nu t
iMl.dj.l.ytlUi, l'.02. ,,,,,.,,. im,,
riMlnoi iiuirk.
rtt't ll'iililli iiil'iii J"lv 1 I't'l- -Col. A.
W. Harris return, d from Allm by usino; SimteonH' Liver I'nrifier
qui-.riii-
I Saturday, wln-r- he hashcen (tin box.)lt Corrects ooliHtipatioii, ' ',3.,v.r
i.niiibiiiiiu' business with lileasure. His
;fr-':-';5T""-
cures Iiid'j:estl"ii J'.illiiiisiicHS,st"JiH
Headache, fot your h art iu tlie
riylit ho you can smile at your
neighbor.
P'l'- Vj! !.'. , '. M?Vi -- 5
Jijf, , r.; - '
Mad ihiL's me tuakiup, life nda
Thin sl.tinbire Is on every lioj of tho Knnulns
Laxative BromoQuininc Tai.it.
U.. loniwiy tlmt rure. "
V r
',;i"i ft ,,.
erable for the n of Han An
KKiiEIu MILLER & CO.
many friends bere are always ready to
yive him a hearty welcome.
Mr. Tiios. A. Robinson and Win. Skctt..
who have been mining on Iron creek all
Hummer, move i toeir camp Monday to
McGregor's Park near the Grand View
mine. Mr. Robinson will no v open up tbe
Fairview mine in Ironeides kuIcIi. This
is one of tho largest miiieial blow outs
in Carpenter district ami is leas than one
milo from tbe Grand View mine- in a
southeasterly direction and is of the same
general character on tbe surface, the crop
jiins phowinK copper, iron, lead and zinc
Mr. Thos. Welfc'wood isextcndit.g and
. ., . ....' t
......
tt.f.
.
V,rt.,.l f.fliunum tun fe'"v v.
houtb l'ercba, where he now has about
twenty hea l of fine antf-a-- goats, At
(behead of the herd stands "Oregon I.al"
shipped from Oregon at a cost of 1,000
.hou-i- a Hi ece of mohair that av
'ifl COLT
tonio, Ti xas.
Th-- y ncv-- i did fail; they never
will fall. What? Clieatbani'H I.HX-ativ-
TabJetM -- tocure acold at oni e.
Cairy them in your vest pocket.
A'wayn ready. Guaranteed, l'rice
25 cents.
Liuhtiiiiio, kliit-i- i Krneat JSenrdu-sel- l
and hia horse near Hi Gnna.
You've Kt the real thinf,' when
Ket H unfa Li(4htnini; Oil for Ihirns,
lJiniaen, Cuts and Spraina. The
moet penetratiiiR and IihmIiiik lllii
nient known. (Juaranteed. Prion
'23 nod 50 cents.
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Ammunition for Killes and Shot Guns
- Lviwib'id iit'iun ouuH behooves stock n.on U inaugurate a
war upon them.
The Kl Paso Herald of Tuesday hasover three columns devoted to the miningIntere. of Chloride, Grafton and Fair-- -
M.at country ig beginning to at-"- rt
a good deal of attention, which it
well deserves, Tbe fellow who wrote up
" m"""g interests under the Fairview
beading Kot things woef illy tangled up;
" got the location of mines and owi
befuddled all of which
if, but as be g ,t i manyRood and truthful statements He w ill lethnu off.
At about 1:30 c'clock yesterday after--na cyclone invent ttuwn Rea ly P..yU
,.ba,,(1 completely dem,li,.hed one of
. M, k M. Co's. houa a occupieJ
MckSojitb.ud family. Mrs. Smith
' ' children wnreio the building atm ho they eaoaiiel death, on.ler. The tructuro was a libt
'M"'uilding4.H-12- . and was picked
',"v a"J to pieces, only tbe
ForSaluby Keller, .Miliei i.
enge.) at the twelve inches
in length. Mr. Wedgwood is very proud
of his Angora herd and takes excellent
care of them,
Mr. Andrew Hesd has secured a situa-
tion as a miner under John Mofflt in the
Caballo mountains, for which point he
Btarted last Monday.
Oliver Wilson left Monday for Hills-
boro to work on tbe Rjady Pay mine.
W.C.Cowley will leave for Arizona
soon having a position on a mine in that
"I am usintf a I of Chamber-
lain's Stomach it Liver Tablets i.ud
find them the best thinp; for in)
Htmnach I ever used," nays T. V.
Hohinaori, Justice of the Peace,
Loomi-- , Mich. These tabids not on-
ly correct disorder of the stomach
but regulate the livi r and bowels,
i t, ..i- ir.- cmiv io ik an. I uleiin- -
l'annel and Screen Uoors.
Ailoe I'ost OllicaCANDIF.S,
u Minf-rs- ' Supplies, Ktc.
WLAKC VALLEY and HILLSBOROaiit in effect, l'rice 23 onts per llnw Arm Yotir Hl1nrsffr ffnM.-- i 'imf'itMt f'fittriifr rill kt'lw? IMi Winivcountry
Stiver I b x. i'r sale by Geo. T.Miih rJIrst and "I'oc";licba
i
r120 Millon Do liars; InnM 5tioa
saai.
lur.v Merra county mA onterlnif an era
of advance nml prosperity ooinmenKiir-Hi- e
with It Immense and varied lulu-e- i
ul
A MIRROR OF THE STATES.
oleaDitg; yel Ufriction H.,m.ofU1...01J huteabyItem oou.pa.e,. w.U, the tttue ...id . Lt.gy wa8t,.i rubbibiLt. ll.al)
. 1, tout. I I, 11 44tt V P! ll Ii. JIHV
Vuiall
Vaall
What do you know?
bout SIERRA COUNTY. NKW MEXICO, and Its
Mines of (K)LI) nnU SILVER, COPPI-R- , LP, AD,
IRON and COAL.-CATT- LL, SHIiI.:P and
' "' AGRICULTURAL INTLRL5TS.
Oivi'l VLv.lA lv.v iii-ti.- k.
r,VUU licKvv u- - bt. vt , bod ae easily
. i"bUnkoUloftaoft Li Ikouyantl clean tut.,ol Bbru,K, ,. , iat rill
. . .... I.....I., Il.turl I I'm a cbb wLtt lik t
oltaTrier are no statutory holiday in
Mississippi, Kan.aH or Nevada.
Delaware i now agitating the abo
rtHlU filB.lUI'U WlllltlUt uifitiouK
.1 ' .. I in . t a uei-l- lUlUCUlIie 10 rut ' " "
Aft-- ri'ossiirei raues
jooaylitn
Kbit'
'IIAI'S wby it in easy ou tbo clt lliog 1(j
the t.porator. Don't waele )our un,.
eliiilioo and streuglb on wasblrmda ).n
you can have an te ateel n arliiia
vtith every ennveniecce Ju could ih.
I1V111 n.liors-Wh- eel it anywlieie. K9
iit.oj to full off; no wood to up td
retniii iu.puriiieB or dry opt and lk. Ttf
it aid vou'll wihh you'd tritd it sooiiar.
I'seit il irtyilajB and e will KF-HJ-
YliLU; J ONEY if you don't wm it.
lit it r lo puu'a or radcireoi'. Battaaj-- m
, d U r circular. DODGE & ZU1M.,
lieu Clinton St., Sy iccuae, N. Y.
p aid
I TrfV: t III vvtav
lition of the whipping poat and pil-
lory.
In California the poopl want every
country road named und fvery farm
house numbered. Tti will nil coin:
with free rural mail delivery. j
New llampshiie has tlie larjreat 1"?-- :
Islntare nuuiericnlly of any a! ate in
t bo union, the iiu'iiilx rship heinif 421,
or one membtr to tacji 1,H0 of the
pipn!ation.
Though the number of metntior, in
the Missouri scnale is the same ns in
the cltiks and employ en of that
bntly huvt; bet 11 iiH'i'cuktd from 52 to
121.'
There is to bo no rnloon open in
MncKiioh ui tt.t between the hour of
It p. 111. and r, n. m. Such is the decl-Kin- ii
of the full bt ncli of tho supreme
court of 1 1, at state. '
( '011 ft del ate Veteran nssoolat ion of
Alabama are advocating the establish-
ment of a Htatf department of history,
to priservt historical (!icumelit
the ata.lt! Ixitli in peace und in
war.
Iiuriiitf thp !nft year fi.nr.J rortra-tlon- a
wi re oruni7i'l under the laws
of New Jersey, nml na a tax on their
paid-i- capital Muck they paid the
Mate the liff.' repra t e sum of $2.0M,2':0,
ropri'snitiiiy u paid-u- capital of $14,- -
a
)iltar
At Uiko Valley from only three clnlma
there wim mined In t' '"' ' f,'w
yinls and Willi very ;,,vnt protll-ov- cl
jis.oooim). Al Ifeiin a mid at Oil'
ride there whm e! o chiiu' very proflb
aide Nllver in : r. No Kl'iitl fortune!
Imve Ineii made yc( 'n the K"l'l H
liiilM, lint fi'im tie 1'lnceia lilid tilt!
'I'lipp', III' luiiolid mid Hlioko inluea
very reKpeelablu minis have Ucn mude
by IcmecM.
Im the iliirinn' In nllver output due
lo the lii'i lltio In nllver, or to tlm
of the ol ieiuie? 'J'he Very
rich ore bmllct, ko fur m known, huvn
been ptacllcally exliiiucterl, mid th
ciniili for inoi'' Im tfieally (llmiiiitl i.
mil, The di'cllni! In nllver operatin
lU'iiliiHt the nii'dlum giiidi-- and th
wiint of proper reduction vorkn pro-
m m the pnilitalile workliiK if the
In ill lea of low griiili' m'CH.
The i pcilmeiitM miide lu cumi nlrn-Hul- l
lime nut been lhoi'oU(.'h ell uikO;
iiciilicr Wlllleya, viinm rM or Jlj; '
b,v tlu'iiiMchrM Kutll' leii. lu a modern
mill the ore kich tlnouch a acrlr of
proi'cKkcM mnl each piorexM will ,v
from forty m Misty per cent, of the
value lu the pulp Unit conica to It, ao
thai the tnlllnM finally II mv off with a
ti'UHlij,' lnf-H- . lu Ibla Held tlicre Ih a
lint! ipcnliiK and u ceituiii prollt f,r
the in vohI imi-Ii- of til i i 1.
Ih the mineral lit-l- thoroughly t'l
pli'ii'd, or l there hi II n cluinie for
Inlclllyi iit pioapei'loia? There are hull-iIiciI-
of h iia . . liillca lu tlio ii ii in i
In It yet ,inepliiriil. H Im Uw4 likely
Unit tin tllMl wave of proKpei toixfoiliul
ail I In' ireiiHiircM that imlui e I.hh utoied
111 Ihe IiIIIm. The jjrent depiihlta of
l lili'l lib'M mid Nlllphldetl folllul lu
.k.Kja's..--'---'-'"--'-- J .
. , , ,
.i:
on at
tC.l,2i,ti,liliU.
Our foe raurned if we fail. Any cno sending KKetcu auu ucsonpuou o,
any invention will j.roinj.tly receive our opinum freo concermt.g
tho patent,
al ility of same. "Now to obtain a patent" sent upon request.
TatenU
Kccurcil tlirrtuh ti.i advertised for at our expense.
Patents talvon out through us receive, social notice, vrWiout cuarge.ia
Tint Pa Ut:cmtn, an illustrated aud widely circulated journal, commit
ty Maiiafatilurera ami Iiivest'.rs.
Send for eamplo copy FHf.C. dJrosa, :,'V.-"'- a
V'lOTOR EVANS & CO., J
Patent Attorneys,)
Evsits Diiihlln, - WASKMQTOfi, Dm 0. LCALL
'11 ic
STEVENS RIFLES AND P1ST0!
AKtOLKItHNTrlOTO ItC
SAFE, CU'riiBLE A'13 ACCURATE,
IPATENTS fiNO COPYRIGHT to4iiOHTtlntD Hi&HIS ...W-lvrCtv- ,
,4' f V f HDVICE AS TO PATENTABILITY P"FV?!"?aTHE rftVOIilTE RIFLE MDEE
lice itt " Illventoia Aso'' gJI juii j.1
liiiok i itunta" llkk
Ch:trqfs m"(hrr.t4. No fpf ttM pntont it accarod.
f l.tMlerf stTi-tl- rnellilntiftl. Ailrtreaa,
f E Ii. (itlRiRt. Pi'tont O.C. njw.
K7bLilv-.- r
o
,Th Aimrnt la eoimtatitly reoolvlnn
frm l!) jxirtu of I Ik' country, let li ra
'king llm altovtt n ixl follntvltii: tjuoa-'tloii-
To nnawor com Hpomlonu, In
reliablo, accurate Mini millionth'
luforiiiilU.il, mid to further inltiime
'our crit linwhiii, la the object nf tliU
article:
' la ftuld fuiiiul at llllKboro la fj unit z
cln or In ilri-in- In both, but I'lln
rlpally In llaMiie vclmt. Ketweoii two
bucI tlireo hundred elalimt have been
nn tbea vein which aliow ny
ir m tho xii if. - niiil Hut work iluiiv
vil tlnao varlca from I urn- - mtaoaamont
lioloa to Ilio iirlnelpnl mlma llml huvc
)OOH lIl'Vl l'HMl tl II llfptll of fiim foot.
' W'Uut In tin nature uf llm ore' Cop-yi- f
niiil Iron anlplildo unit aomu
free nilllliij; ipmrtz. With
tleptll tllM I'll' Mlll'llinjJ llllll
ooui't'iitrntliitf iniitei Inl. 'I'Ih? pcieciii--
of copper In tin- - on shipped lo ill1
uioltcra la from one. to twelve inula --
lu com i'ii l ni H aoinellini mm IiIk'i 11 "
twenty ii it m. KIllcH In clinic ore from
forty lo flfcliiy live h'nielier tcrilil-oatc- a
uliiiw I In' me lo niiry from two
U) fourlccil illincea of Kiilil, from throe
III Hi X I.V tlllllCOM all Ver, 'J III' blllll of I III'
ore mill coiicciilifiti'ft ahlppcd, Imwovir,
will avi-ruK- c hImiiiI f7 pt ion.
Una llicri' been any Iihw prodiiotk.m?
,'l'lie Opportunity j(roiip Ima produced
itil.ouo ion uf ore niiil over hnlf n mil-'.o-
dnllnra, ' Tho lloiiiiiijf.il mine i.tnio
torn iiml f2m,iMNi. 'Hie Ji hin.unl r,iM)
tuna mill over 'llimo iiiv the
illlglKt lil'i'lllll'l'l H MO fill.
' Am tin mlllliii,' fiicllKlcn pioil? rrai--(lt'iill-
''llicy lire iiol l"ic mivlim Ihik
Im'cii from' lll'ly to ncvcnty live )mi
IVIll. Ill till' tn'St . A iHDlllI'M CIIHtoill
mill I, liinHy iiicilnl him a foriune
hHll tin' luirtlcM who will ImiIM oiio.
Kiilllclcni wulcr nml mi iih'iil ci'iui'i)-Imtlii- g
ere, wl;h )n'n'i'( niillmicii4
lillifty to ninety live jicr tent. Voiihl Uo
lie Hiivliij.
Will the mviiern lei pi ciiKy, or lo
they wiinl the eiirth? 'liny nre iiim-t)lilli- e
ii'oile, lull hey lire Hut U 'ilit
ny iliclr iiiliiex, or kIvIhk IhhhIh on
loliWllnie liilnliov H. iMil'iliK the hht
tn J in in Mime tlilrty lliliieH l.i.ve liecii
"lil, uiohily ii ri 1 AiiiliniiM I'i iiI., nml
tlm IiIuIicnL l'lli e l.il'l n JlT,tHi.
plinl lulu, tfiin lii'i'iniie iln: nrK'Kt
nml Hie I I'll) liiir In the 1
nml the owneiM wonlil now hkU
A Vpry lme kiiiii. 'liie K'etill.v
J.flce of ooier mnl lower
t'lfltlliK nileri hnve nf lull' hcen very
'mwijclnl to theue mines. Willi n jjooil
mill Hio iii'i.ien WiHj hi ho
bUilil.
' WJint n or Ui'lk'ltlxT Vrmu lhi
iilne tu the i:i I'll no miik Iter from fll
in 17 er Ion; from mine In mill 7.1
cent lo l.fi ii- - loll.
' Wluit Im tlie ti'iiluulciil formiitlon'
All cniillve country rock, by the ex- -
i liiMMeil Hit A ; the ore velimiierlnfound Mi''iilniili, Inn (lll.es of line
tirnlneij felwlie mnl lilnlKcye itorpliy ry
vhli h cut IIuoukIi the country inn t
nml MoiithwcHt. Mumi of the velim
me fnli'ly Wiirklnit, on ilill't cun-ti'N-
prlccM luive hcen frim X'.i to $l
jicr font, lin lino HlniftM on vein iii'j
rheiily ilrheii, 1ml vertlciil nIi.'II'H lu
tountiy rock Imve jjeiu rally lu en I'milnl
itiy cM linlve.
' 1 Ihere much miiow In winter? Nut
rnouh lo Mwciir ly; the cllmiilc, win-
ter mill Hiimni.T, Im, from ii mliier'it
x1lit ilctv, perfect. No miiowmIIiIi'N
ml no I'U'iiiiio'nlii fur the inliicr to
Uieiul.
' It thi'ie much r mining? 'riieri
I an cMeliKlve phiecr tiehl which l
ii In (ihiiIcI iiml tlicre nre ill way
ollir men tit Wolli who limke finiil t
to V er liny. All occilnliitml HiiiKit
iM'lllKM IHl the Meltitre, (If cduiho hnine
Jneli are luckier tluiN olTu'l'w, here tlx
iUewherc Muni of the pihl U found
Within a few feet of the hinlin'i'. The
Ulilici kcoop lii the .ny ulrejlk dill
nil run II throuli dry w'tixhlnt; nui- -
ta an nwnmf rifle and puts every aliol
rthere. ,ou holi it. Weight 'I I poll litis.
Made in three ealiUirs .','." untl .iW
.... !... Is Ihe I' i 'Ml, le u i '"..
I pntct:
j Ko. 17. Pla'n tjliti, . . $8.00
J H. 13, larR'.l S.hls, . . 8.50 ,
! Yilii'i.' ih. si riilea nrt ii"l carried in
I '.K'k I'V il,.il''is we will Send, t xpro.t -- FLOUR- 1)0 Nut Send
j; pn pi.al eu ! c ii't t l price. Mt.anp
t.riinne, ami about fifteen mile from
HllUboro. Carload ahlpmcnta of
twenty per cent, copper on?, carryinK
alio) K"ll iid allviT, are bectujlii
iillo iiiimcroim and liicreiutlnK- 'iht
ore la found In liotli Hmmiiiu and con-
tact vcltiH and there la a larK held Ht 111
only pnrtlally iirofpected, Home very
veiua of lendnilver ore - forty to
Jlfly feet wiilit-a- ml HVera):iu over
live per cent, lend oie aro bcliiK
A Knnmia City coiui.iny
la now at work tiiui buihlitia a mill for
one of these croupa. lead ore Im also
found lu richer condition, aolid galena
bouldcra of mtat ai.o are quite com
mull mnl lielU'iiti' the ioHxllilliy uf
Kit-li- t tjepohlta In tlm contact veiiiM. Not
far from theue ore deposit there lire
law and extensive vidua of foul of
line quality. Titehe iuIiicm and iIcimim
lis have been known to cxb t for s.mie
yenra, but It Im only lately I full any
real attention hna been paid them. It
looka now bm If the Cuba Hum will be-
come the foremost niiuliiK stciioii of
tin? county, 'ihe Hew owucm of the
Armelulniiz urant, which include a
porlli'ti of the coal mid mineral lands,
art! iiitiu In for n liberal system oi
huso or sale of llicir property, mi I
liny will t'XlciiMivcly aiUtatise their
Inducements. All uf this district Is
Within a few index of the A., T. .V S.
1", niiiii line riiilroad, with u freight
t harm; of al.oul St'2 per t"ii to the 1.1
l'liso sun Her, No In tier luarlu t for
ore lliaji 1.1 I'a o can be K"l at ) res
cut, as the sun tier Ihere mcct.-- t nil
ri'U'B nlit'ieil 1'rnni more distant points,
nml il:t K'nat Mivlnu In lime Is nnieh
10 l lie itdviii.tane of the lulner. lulicr
pruiulsllix liehlM with fHli'imlve depos-
it of lead ore suitable fur coiiccnim
lion are found In the Carpenter 'In;
trie!, alx liillca souihwei.t of Kln.-- i
Ion, and on the Muchlo, a lew iiiiir
miiith of I.uke Valley.
1 ' He re liny J.nod lain! Hilll open to
Holile nielli V Fully ."i.tKM) acres of llrsi
nml second bnttniu lands on the liln
iriiiule nml Iim tributary Htrcaius. All
t'f Ihe lands are auaceptlble of Irriga-
tion by reasonable monoy Invest incut
or by community ditches and canaiM.
What crops are raised? All kinds of
fruit, uiniu and eetables: evcryiiiii i
thai will K''nwr lu southern Kmis,,h
mid (Iklulioiuu will Ki'ow here. 'Iim
Koulhern hitllilde la liilllKntcd by the
11 il title. W 11 It'll Is 4.1:1111 feel on the lt:o
(irande to bet wet 11 ri,lK and li.tNI feet
above Hen level oil the mount. du
streniaM. The supply of water limn
the river Ii ample ami In the valley
ciuiuuh can be villained with u little
l niin el iiii,'.
hal iiiaiUet Is there ft" f farm pro-
duce? 'Ihere is a itiHitl Its-il- l tnarkel
lu the nilnlii;; camp lor very much
more than haxjei In n proiluced. .i
iciilur prices we can ipinlc: !l ill 1,
. lh in r tun; t ni'ti, l lo ifl.oO per l i
potlluls; ptitatot'M, to .Id per I'd.
pounds; apples, $5 per barrel.
Ale the initio ran; cm fully cecilpied:
,l of lite Km (.iiiinle III,' run, e j,1'iviiy well Mocked, but east of tut'
liver there Im an extensive rarp', weii
lil'itsM'tl, Halt liecii only the tlU'jinj:
of wt'll am! necessary tmiupliUT nppit
lal 11 m. Water beucalb the Mil face
there Is plenty, us pluvial by the ia.1-roa-
Wells.
Is tlie itiiinlry suitable for raNIm;
line sheep and (.'.oats? 'Ihere are unite
n iiuinber of pfopje already w 1111 claim
to !t pruiiiii bly tiij:a:;il lu this lm.
lies, and there Is un uubtttlly 1'isiin
fur tu.
Tlie most notable event at thts writ
lliji nt llillsliuro i tin' up of
tlie lnt';,:o vein of ri' li .:nld tire on the
ll'."i foot level of ihe Snaiw" 1'iine.
I) itiii,; Ir 111 Hi cailt.s h .Cor,, .lc "
lie, ,,te u- - lu at ii or nr.isir.it, to tu
pies.-,-
, I 1. in.-- , loe ,S.i .a .!. t.h 1 pro
,
..j, t. t,.l an ml a t t, i'. In
I lie tet t ik mult v. tlif loot "all lui'l b't'ii
f iboVctl. w herein this ore Knes oil tti
tlie liaiiv;iuu wall. It was lost. Ir
present discovery makes practically n
new nihil' of the Snake and insures n
liirre pfodiutloii fur a li'iitf time to
fitlae. llNpells t silinille at from if I ."',-Pm- l
to $;!iK,mit on the ground alreatly
known. Ihe ore Is about oUefouHIl
tirst clnsM f fi to f liK per ton, and the
rciiailnder nillliux an ounce ami over
per ton In i; 'Id. 'n the same vein,
further nor '1 In the Kobtall yroiMid,
tlie Ickscom have .. t lino a boiiiui?..i
and w ill ninki a fmtuue then from,
rrom ib 111 Oro, tin- - PMladelphla
Sintdiliie .1 Milling Company lire now
liiilsitni; very rich ore, ami I'linUpli nf
It t. keep the mill 111 full titvlnir. Tiie
l'respcr intne. In the same vicinity, Is
nlso tlolii wi ll and besruuilnt; to show
II lew aril for tlie development of the
past your. In lht Tietra Itlauoa tl!s-- t
rii-- t there Is an Important discovery
of b ail t ai bonato oro of great promlso.
,.v.i.,rit oiMirteta a muiifier of
good strike, Isith in old new prop-Oltiea-
nro reported. The Immensely
rich pobl ore found in the lvanhoe
ami Kiiipi'ila mines, and also In the
(ircat llcpubllc uroup nt Ira ft oil, are
warrant ennutrh for furtlr r noarcli In
that direction A New York company
l,ii boon orcaniiod and iueori'Ci'aled
for the purchase and o'ralloli f the
llillsttoro lulni'S. anions which the
fi andla Timp purchase Is completeil
mid short time option are held on tho
tlarliehl. McKlnley and otliora. The
Wick mint; comi'anv'a capital lin
heon pnlarKod. a now manager
and active development will
aixm be lu order. So many favorable
Indices of substantial prouresa uooiir-n--- e
Ihe belief that With til" llow con- -
for ea'a'o'.t ilo.orimn:! c'lmplele line
.mil coiiUtiioMK valiutblu iiuurtnatiuu to
dl'l'itt
Th: i. Stet:s3A; wjTo3l Co.'
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m nuuc m. wiaxiaiia ll'iinlleil bv n ii rcbatitit, mid
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it. , .t ,111 , .' ,1,1 A !, flyi'ri l Keiiiiti l':i;,i-- lilt'ii
Stiemenl
N. MexGarficltl,
VJj 60 YEARS'
the Itrhbil I'liamber lit I.nko Valley
and lu aeveral KIukhIou iuIiich liin'o
Ihclr ciuiitci parin wiiIIiiik for tilt
lucky tnan, but the IiIIIm, libit Ihe Hcrlp--
u i on, miiHt be intelligently neiirchiil
before llicy !ive up their treitHiii cm.
The piMNpcelor can work nil the year;
If aiiytlilii).', perhapM butler lu winter
time. Miiny of Ihe iiiIiii'n, iilsn, arc
open to b iiMiiiK and the clumceH of tliiin
Ktillilna! rich dcpimllH nn worth
I.t.iiK tlinu u (ul very bint-a- l
Ii umi'k ale the rule.
What about Ihe recent iIImoovi rlca re
purled of i ci kohl and nihil' tellurium
in i'V Tiny are l'liuml ( fur nil mif
clnlm mi 'PitiJIIln creek, tilmit
mlleK aotllli of Kliit,rhto. Itetweiii
iiKil and !?:Ii.ihii biiH already been
I'culi.ed oil aah- - of oil). All thlM
been 111 Klii.'ill blitichea of ore clone 10
the am face. t.Ml.te il number uf li'.llii t?
mnl piiifpcctoiM are Kolug Into tint
new Ibid. 'Ihe Mcclloti had bivn fll
tlrcly lni.uii'd ami beyond a little in
w ork, not hint; wim dont
there. Now, with ore hIiowIuk Ul
wtnlli thi.ni-a:i- of dollaiM per ton, It
I i ki l.f tu be hcilid nf around tin
world. On Term liliuieu creek, lint
far from tlune new illscoverleM, are a
number of K""d uiliiit. not.ib'y tin' I i;
t!abln, n htead.v pretlucer of itooti net
which brln;',M from Jb to J.'aK) pel
ton.
What fop) cr nlid lead lubien nnd de
posilM aie l here lu Sl.riii county'.' Neai
t'hloiide, in the iniithcii. part of tin
comity, lucre are iiiIui-- of lil,;li I'tadt
n
.jipcr ore. v bleb are also Hell in t il
ver, from live to xlvty per cent, cnppci
(Hid up lo l.'-'- oillici m of Hihet per ton
The H'lver Monuiuent of this j:rou
IniM pro lucid Miimeihlutf over flihi.iaKI
ThcHi- - m'l'CM h1m carry U"od j;ol I vnl
ll.a. Inc'tudiiiK' the t'obiuibus. b'ecciit
ibvclep.ncntM on the lloohler Key nt
t'hloride, have diNelnnctl u line con
titinnilM Vein of ttnhl lieiltlii;; ore,
oiue of w hich tttsSfa ttlUi'S- c- (.Ulict'i
idd per toll. Tlie Nana Im iiniK'n;; r
rood of ore, spiv'! vahief
UelniJ foil) outlet pil.l per toll, 'I hi
Tunnel ill lie Is a shipper of on
with a v nlut' of ulicr Lu" oitlifoi P
per twenty two t r cent., (.'.old 7.."n
'I In' May, i;l-- in the Mine dl:i':ct, K
H tnoil producer of hit'h v.i a.le sliver
i i ppcr ore of the InrtilM variety
1 lien' Im n rcvtviil of Intercut In tlila
rtlMliii't mid Mome poi'd pri.eH will be
fol.nd In tlie m'Hiy clalniM which have
been Idle ftluce Auictiie tin' lunn.l
propel ticH Hint will undoubtedly be
beard lioiu duiiiiK ihe year lit tlm I'.
K I're.'iHUi.v. hi ll.t' I'uchillo nun;e, a
lew liillca to the ca! of Chloride.
Ihere lire Utile bhali' contact let-m-
ei icHtt rartMtiinto and pil nil, hImo of
ropptT pyrlli'M, and ihete me puss hill
Ilea of very treat reward fur umall
luvttiiieuts in tlilM dlret turn. At ller-moki-
llilllioro and Cblorldi.
lltelV la one .4 !! Sio-- steadily pro-
ductive- lulnliu; ciimpa In Kew jilexivu;
Miaall n yet. but with a ureal future.
Am at Kington, the mnfiicc Iuim ueeu
will proRptH-tts- l for silver lepvMlt and
over 1.. bllM btcU seculed. Sy
tt'iniiiic developuicni nml proper reduc-
tion work for the utilinatlnn of lower
ttitdt ol'ca nre How Heeded. The low-trad-
urea Itrv noticeable
am) tune ar- - rrciit uiiuea of tiich or
tu i;lit lu many of the inluea. Copper
lid bud ore are fouud lu trreat Quan-
tity lu Urn Cabullua. al f tU UJk
I AH S"in :!.' t ,nf rfpr.-'iti- Uun Blanks,
i : ,1 b i Letter e
'tIv I" "t K v r i. - t.ifcl.-- i
A Unit. m i,(JiI, cviiV tt.)tMll Ii't li, n U in u: 1,
THE Kt-CAI- CO.,
.! .11,1 Tl... HIW 10RK.
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A Copyrights Ac. Location Notices,
Bill Heads.
Anvmi tii!tff a fUetrJi dtuJ rtrrortpU'-- m
rjuirhtf KurtTtuiti (Mir (M'liii'-- fro nheiti'r ttiliivftutl"ti i pit.tnii!jr ii'tinntnlil.t. f'tinipni'rrn-li.i'i-
: ty r'i,i.,t .ni. I i.ni'txk un rnti-iit- a
gi'Mi im. Ll(st n'nrv for mtui uik' I't tiiif.
t'llOlitK ljkkt'l itrtia!il M i! I.tl A I'U. rtJUfUiJ
$pfcuti Hiiiv', 1'VtUlt cliHT-y- ; J, in tlirt
Scientific 2incnca.
l.nrirt't Pit
t imt (t'liinl itL Juiniiil. 'I f.t(Ulllt
v.'.if: ! it r ill, nlli.. Ti- - Rojaiyull rrw.li-flicr-
IYIUNN & Co.3C,r,",ste'' ?i'.v Ycrk r-
. a. I . . V Ml W it.. it 1 I'
NEW
MEXICO'S
SEMI-TROPIC- AL
Is il r IK .si in
t!u- - V ..!1 fu- r-
Ii E A. h T II.
The nenrei, wnler la iliMtiiiit j
life inl'eit nlid nlMuil IHil feet liel.iw Iho
iokl lcel. HiAir.il coiiiiiiidIch h.nrt
btvii l to Work thci.e iilini'i on
lilir'i null'. Imt the hmiiriiKe (Vt ( f
lirlnii iu lu fcutlU li'iit w ntcr Ima ir.nde
th project llppenr of il.illhlflll J'lvillt. ,
A tw ciMiipiiny hriM recently !. ti or- - '
pNUlftcd lo elplolt IIiIm tli'ld Willi n ma- - j
ttitlM of the Hucyrua lyie- - thla la
.Arolmtily th very tiwl method ami
Santa Fe Route.
Tin; Most Direct Line to
!l;.i.s Cii) , Si. Lotus - luc; s;o,
llcston, New York, Philadelpliia,
' Denver, On ;iha, St.rauls,
AtJ Ail Northern antl Hastern Pointy.
Through Trains, Fast 1 ime. Smooth Track.
o
Klecjant Pullman Palace Sleepers on all througn trains.
Daily Tourist Slcepincr Cars to Denver, Kansas City arvd
Chicago. Totsist Sleeping Cars set.ii-weeK- l) to St Paul
nid Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for rneals at thc
amous Santa l:e Routt- - Harvey Hci'ses. Full information
hect fully furnished upon applicatiol '.t
GtO. .E KOK,
,
- l). F. & P. A.
W
.
U. 15KOW.N E. X. F. Sc V. A.. K Pauo Texas.
spRirs'fiS:
UaciJ to u ofi
''iiuai la your putlmnta of lh total
utput of 111 IlilUlioio inUu. all
kind. It dotlitrK? lt.iwieii two ii ml
ro and qmirtcr ii.illlnn.
I la, anyone made lg money at rnliv
ItiK lu Hierra counn V In the Kiu-kio- n
iiatrlft thi I.iidy l'lanklui. llliick tVilt,
llulliult, KUii'i'lir. I'liuutin k. Ciih d.iiiln,
IiiliKiil". I'l'iiuli llcnp, lllino!. Trtn-fi.tr- .
V'tJliiliiit, Keyatoiit'. 'iiuil t hind,
firay lj;!e aiid a few other proH-rtl-
lid lip to IV.1,'1 II .tile I'l) output of
OVtT ei;ht liilllioh ocnn fc of silver, fold
t ll aveiHRe price of U1 cciils pel
ounce. All of llioc lu tn m.ide l.uwf
roll la, from twenty pt'r cei.l. on the
.i t i.ie to t 'Uty ii io iiineiy pfl
i. i,l fij ii.e I t'l.inUliti nod othiiain i
1 liin t i .' r i 1 C'i n ft. 1 1 ,
lo tin:
tint I 1ill
